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 التجريد
فّعالّية تطبيق نموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري ، 8018، سيتي نور كومالاساري
لتًقية مهارة قراءة اللغة العربية مادة "المهنة الطّبية"  لدى  "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
 طلاب الفصل الثامن "أ" بمدرسة بدر السلام المتوسطة الإسلامية سورابايا.
 وهيب الماجستيرلأستاذ : الدوكتور محمد يونس أبو بكر الماجستير و ا  المشرفان
 )egnahcxE oirT gnitatoR(: نموذج التعّلم التعاوني، و التبادل الدوري الثلاثي الكلمة الرئيسية
  .، و مهارة القراءة
عتٌ المقروؤ و الم لايفهمونوفي مدرسة بدر السلام المتوسطة الإسلامية سورابايا الطلاب   
المفردات، و لايستطيعون أن يستخدمون اللهجة الصحيحة عند القراءة حتى مافي الفرق بين الجملة 
يقرؤون القرآن الكريم. في هذا الحال لأن المعّلم الإستفهامية و الإجابة، هم يقرؤون القراءة كمثل 
نموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري  يستخدم نموذج التعلم التقليدية. فلذلك استخدمت الباحثة
 .لتًقية مهارة قراءة اللغة العربية "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
بقضايا البحث كما نموذج التعّلم التعاوني  هذا فّعالّية تطبيق ت الباحثة أن تبحث عناراد
بمدرسة  "أ" طلاب الفصل الثامنلدى  مادة "المهنة الطّبية" اللغة العربية قراءة مهارة كيف) 0يلي: 
التبادل الدوري التعاوني م تطبيق نموذج التعل ّ كيف) 8، المتوسطة الإسلامية سورابايا ؟ بدر السلام
لدى  مادة "المهنة الطّبية" اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
تطبيق ) كيف فّعالّية 3، ؟ توسطة الإسلامية سوراباياالم بدر السلامبمدرسة  "أ" طلاب الفصل الثامن
اللغة  قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE oirT gnitatoR"الدوري الثلاثي التبادلالتعاوني م نموذج التعل ّ
المتوسطة الإسلامية  بدر السلامبمدرسة  "أ" لدى طلاب الفصل الثامن مادة "المهنة الطّبية" العربية
، 0قة الكمية، وبنود البحث منها : طريقة البحث التي مستخدمها فهي الطري. أما ؟ سورابايا
والإختبار. لتحليل البيانات استخدمت ، 5، والإستبيانات 4، و الوثائق 3، و المقابلة 8الملاحظة 
التبادل الدوري التعاوني م نموذج التعل ّالإختبار القبلي و البعدي. تدل نتائج البحث على أن تطبيق 
 مادة "المهنة الطّبية" اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة فّعال  "egnahcxE oirT gnitatoR"ثيالثلا
. بالنظر إلى حصول المتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة  "أ" لدى طلاب الفصل الثامن
فكانت . 718,8و  961,8هو المحصول    و  68,30 فهوالمحصول    :  tset-T التحليل برمز
  مقبولة.    مردودة و الفرضية البدلية     الفرضية الصفرية
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Abstrak  
Siti Nur Kumalasari. 2018. Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Rotating Trio Exchange untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 
Bahasa Arab Materi “Al-Mihnah At-Tibbiyah” Siswa Kelas VIII A di Madrasah 
Tsanawiyah Badrussalam Surabaya. 
Pembimbing  : Dr. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag. dan Drs. Wahib, M.Ag. 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif, Rotating Trio Exchange, 
Keterampilan Membaca 
 Di MTs Badrussalam Surabaya siswa siswi tidak mengerti bacaan serta 
kosa katanya dan mereka juga tidak bisa membaca dengan intonasi yang benar. 
Mereka banyak yang membaca bacaan seperti membaca Al-Quran. Hal ini karena 
guru menggunakan model pembelajaran tradisional. Maka dari itu peneliti 
menggunakan model pembelajaran Rotating Trio Exchange untuk meningkatkan 
keterampilan membaca.  
 Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui Efektifitas 
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif ini, dengan rumusan masalah sebagai 
berikut : 1. Bagaimana keterampilan membaca bahasa Arab materi “Al-Mihnah 
At-Tibbiyah” siswa kelas VIII A di Madrasah Tsanawiyah Badrussalam 
Surabaya? 2.Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif Rotating Trio 
Exchange untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab Materi “Al-
Mihnah At-Tibbiyah” siswa kelas VIII A di Madrasah Tsanawiyah Badrussalam 
Surabaya? 3. Bagaimana efektifitas penerapan model pembelajaran kooperatif 
Rotating Trio Exchange untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab 
Materi “Al-Mihnah At-Tibbiyah” siswa kelas VIII A di Madrasah Tsanawiyah 
Badrussalam Surabaya?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kuantitatif dengan instrumen penelitian berupa 1. Observasi , 2. 
Wawancara, 3. Dokumentasi, 4. Angket dan 5. Test. Untuk menganalisis data 
yang diperoleh dari 24 siswa kelas VIII A di Madrasah Tsanawiyah Badrussalam 
Surabaya menggunakan Pre dan Post Test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange 
efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab Materi “Al-
Mihnah At-Tibbiyah” siswa kelas VIII A di Madrasah Tsanawiyah Badrussalam 
Surabaya. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan 
rumus T-test dengan hasil : T-test (13,26) sedangkan T-tabel (2,069 dan 2,807). 
Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة 
 خلفية البحث - أ
اللغة ىي أداة يستخدمها الإنسان في التواصل، لأن الوظيفة الأساسية 
للغة ىي أداة اتصال أو وسيلة لنقل الدعلومات. واللغة العربية ىي أفضل اللغات 
في أنحاء العالم، لأنها من أوسع اللغات وأغناىا وأدقتها تصويرا. وكذلك اللغة 
اللغة الدشهورية في العالم التي تستخدمها أكثر من مائتتُ ملايتُ  العربية ىي
إنسانا، و تستخدمها رسميا أكثر من بلدان العالم . وفضل على ذلك بأن اللغة 
العربية ىي إحدى اللغات التي تستخدم رسميا في ىيهة الأمم الدتحدة سوى اللغة 
اللغات الدوجودة في ىذا الإنجيليزية. حتى تكون اللغة العربية الآن من إحدى 
العالم التي كانت في تطورىا لايتعلمها العرب فقط، بل الأخرون يتعلمون و 
والأىم من اللغة العربية، أنها لغة القرأن الكريم والأحاديث  يفهمونها ويحتجونها.
لأنهما مصدران في الإسلام  ،الشريفة اللذين يجعلهما الدسلمون مصادر الدينية
 سلمتُ أن يتعلموهما لعلهم يعلمون بتعليم الإسلام.فلا بد على الد
التعليم ىو وظيفة خاصة التي يعملعا الددّرس او المحاضر. ىذه الوظيفة 
النشاطات التعليمية  تتكون من النشاطات التعليمية التي يعملعا الددّرس بالإدارة
هد ويرشد الددّرس في التعّلم حتي يريد الطلاب ان يدرس و ينمع كل علم بالج
.لأن الددّرس يملك دورا ىاما في عملية التعليم، فلذلك تحتاج إلى 1والإجتهاد
النظر عناصر التعلم، وأساليب التعلم الأساسية، ووسائل التعليمية، ونماذج التعلم 
في تعليم اللغة العربية أربع مهارات يجب أن يتقنها لتحقيق اىداف التعليم. 
قراءة والكتابة. كل الدهارات مهمة في الطلاب وىي الإستماع، والكلام وال
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الدرس من اللغة الأجنبية التي ينبغي  التحصيل التعليمي، درس اللغة العربية ىي
 لطلاب ان يتعلموا بها.
أىداف تعليم اللغة العربية التي لذا اربع مهارات كثتَة خصوصا في مهارة 
مهارة القراءة ىو أن يفهم الطلاب الدعتٌ العام  أىداف القراءة. الأول من
والتفصيلي والضمتٍ من السياق. الثاني أن تزداد سرعتو في القراءة الصامتة 
وطلاقتو في القراءة الجهرية. الثالث أن يضع عنوانا مناسبا للفقرة. الرابع أن 
يلخص ما قرأه لزددا الأفكار الأساسية. الخامس ان يذكر مرادف الكلمة 
  دىا ومفردىا وجمعها. السادس ان يرغب القراءة الحرة في الدكتبة. وض
م، بالقراءة يزيد الطلاب الدعرفة وكذلك بقراءة يالقراءة مفتاح في التعل
النصوص العربية، ستتم زيادة الدفردات لأن القراءة وفهم الدقروء مهمتان في 
. مهارات القراءة مهمة جدا الدهارات اللغوية. فالحياة ثابتة وغتَ نامية دون القراءة
في التعليم لاسيما اللغة العربية حيث أن تعليم القراءة ىو أحد الأنشطة اللازمة 
 2النظر فيها.
الطلاب  لايستطيع الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلام وفي مدرسة
اللغة العربية بجيد لأنهم يشعرون بالكسل و الدلل و الصعوبة في الفصل  ان يتعّلموا
خاصة في مهارة القراءة لا يفهمون الدعتٍ الدقروء. لايوجد الطلاب نموذج التعّلم 
عند دراسة لأن الددّرس يدرسون بطريقة التقليدية. والعادة، لايحب الطلاب 
عض الطلاب لايتعّلم في الددرسة الطريقة التقليدية كمثل في الدعهد السلفي لأن ب
الإسلامية ولكنو من الددرسة العاّمة. فطبعا إذا يدّرس مدّرس بالطريقة التقليدية 
فيشعر الطلاب بالكسلان. ولذلك لابد على الددّرس أن يفهم نموذج التعّلم لأن 
 باستخدامو يستطيع أن يزيد الدوافع لطلاب و يسهلهم في فهم الدادة.    
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 معملية التدريس تستخدم الباحثة نموذج التعل ّ لك الدشكلة فينظرا إلى ت
والطلاب  دّرسلتعليمية الفعالية أن يفعل الدىو الأنشطت ا مللحّل. نموذج التعل ّ
في  3النموذج أن يناسب بالدادة  لتحقيق غاية.دّرس ملتحقيق غاية. اختار 
التبادل الدوري  م ىوالتعل ّنماذج  إحدى من م،التعل ّنماذج الحقيقة ىناك كثتَ من 
أن يتعلم الطلاب  نموذج، وطريقة ىذه ال"egnahcxE oirT gnitatoR" الثلاثي 
ويفعل في الفرقة الصغتَة بتعاونية وأعضائها تتكون من ثلاثة أطفال غتَ 
 متجانسة.
 ّلم الفصل فاستخدم نموذج التعفلذلك تريد الباحثة أن تحّل الدشكلة في
تطبيق فّعالّية بموضوع :  ،"egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي
لتًقية  "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي التعاوني ّلمالتع نموذج
 "أ" لدى طلاب الفصل الثامن  "الدهنة الطّبية"مادة  اللغة العربية قراءة مهارة
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة 
 البحثقضايا  - ب
لدى طلاب الفصل  مادة "الدهنة الطّبية" اللغة العربية قراءة مهارة كيف -1
 الدتوسطة الإسلامية سورابايا ؟ بدر السلامبمدرسة  "أ" الثامن
 oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م تطبيق نموذج التعل ّ كيف -2
لدى  "الدهنة الطّبية"مادة  اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE
الدتوسطة الإسلامية  بدر السلامبمدرسة  "أ" طلاب الفصل الثامن
 ؟ سورابايا
التبادل الدوري التعاوني م تطبيق نموذج التعل ّكيف فّعالّية  -3
مادة  اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
                                                           
3
 يتًجم من :  
 .231 laH)2112,odniforG ajaR :atrakaJ(,narajalebmeP ledoM-ledoM ,namsuR
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 بدر السلامبمدرسة  "أ" لدى طلاب الفصل الثامن "الدهنة الطّبية"
 ؟ الدتوسطة الإسلامية سورابايا
 أهداف البحث - ج
لدى طلاب الفصل  مادة "الدهنة الطّبية" اللغة العربية قراءة لدعرفة مهارة -1
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة  "أ" الثامن
 oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م تطبيق نموذج التعل ّلدعرفة  -2
لدى  مادة "الدهنة الطّبية" اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE
الدتوسطة الإسلامية  بدر السلامبمدرسة  "أ" طلاب الفصل الثامن
 .سورابايا
التبادل الدوري التعاوني م تطبيق نموذج التعل ّفّعالّية  لدعرفة -3
مادة  اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
 بدر السلامبمدرسة  "أ" لدى طلاب الفصل الثامن "الدهنة الطّبية"
 . الدتوسطة الإسلامية سورابايا
 منافع البحث - د
 الدنافع النظرية -1
تطوير العلوم وزيادة الحزانة بها والدعارف خاصة في لرال تعليم اللغة 
 العربية.
 الدنافع التطبيقية -2
مرجعا وزيادة الدعرفة عن نموذج التعّلم  : أن يكون للمعلمتُ ) أ(
 لتنشيط الطلاب نشيط و إسعادىم في تعليم اللغة العربية.
: ليساعدىم في تعليم اللغة العربية خاصة لتًقية مهارة  للطلاب ) ب(
التبادل الدوري  قراءة اللغة العربية باستعمال نموذج التعّلم التعاوني
    ".egnahcxE oirT gnitatoR" الثلاثي
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: لزيادة العلوم عن العالم التًبية و أحد الشروط الأختَة  للباحثة ) ج(
فى شعبة تعليم اللغة العربية كّلّية التًبية  dP.Sللحصول على شهادة 
 و التعليم بجامعة سنن أمبيل سورابايا. 
 مجال البحث وحدوده - ه
 كان تحديد ىذا البحث يتكون على ثلاثة حدود، وىي :
 الحدود الدوضوعية -1
م تطبيق نموذج التعل ّفّعالّية حدود البحث من ىذا الدوضوع اقتصر على 
 قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني 
  "الدهنة الطّبية"مادة  اللغة العربية
 لحدود الدكانية -2
 السلامبدر  بمدرسة "أ"تجري الباحثة ىذا البحث العلمي في الفصل الثامن
 . لأن فيها تعليم اللغة العربية.الدتوسطة الإسلامية سورابايا
 الحدود الزمانية -3
 م. 8112-7112تجري الباحثة ىذا البحث العلمي في السنة الدراسية 
 توضيح بعض المصطلحات - و
لزيادة شرح ىذا البحث العلمي إلى القارئتُ فلذلك تبتُ الباحثة 
 فيما يلي: البحث العلميفي موضوع  الدصطلحات
أما فّعالّية في موضوع فهي  4: من كلمة فعال أي صيغة الدبالغة. فّعالّية  -1
 التبادل الدوري الثلاثي النجاح في تحقيق الغاية بنموذج التعّلم التعاوني
 بدر السلامبمدرسة في تعليم اللغة العربية  "egnahcxE oirT gnitatoR"
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا
                                                           
4
 891م)،ص.3791،(بتَوت:شريف الأنصري،الطبعة الثانية عشر،جامع الدروس العربية الجزء الأول،مصطفى الغلاييتٌ 
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وىو الأنشطة  5تطبيقا، بمعتٌ تنفيذ.-يطبق-مصدر من طبق:  تطبيق -2
 لتحقيق شيئ بطريق تنفيذ النظرية التي تؤدي إلى الغرض الأحسن.
 في المجموعات طلابحيث يتعلم ال مىو نموذج التعل ّ التعاوني: منموذج التعل ّ -3
الصغتَة التي لديها القدرة الدختلفة.كل الأعضاء التعاون والدساعدة لفهم 
 6.الدواد
نموذج التعليمية الذي  : "egnahcxE oirT gnitatoR" التبادل الدوري الثلاثي  -4
يتم استخدامو بطريقة تدّور و يتبادل الطلاب في المجموعة للمناقشة 
 7السؤال.
ترقية، بمعتٌ رفعو وصعده وقدمو -يرقي-مصدر من رقي : ترقية  -5
 ويقصد ىذا البحث ان فيها سعي لارتفاع مهارة قراءة اللغة العربية 8وحسنو.
لذذه الددرسة أي في عملية  "أ"لطلاب الفصل الثامن "الدهنة الطّبية"مادة 
 التدريس. 
مهارة وىو حذق، فهو ماىر. يقال مهر في العلم أي  -: مهر مهارة  -6
ىذا البحث تركز  و 11كفاءة ليعمل أو ليقضي بالجيد. 9كان حاذقا عالدا بو.
 اللغة العربية لطلاب.  أن مهارة قراءة
قراءة بمعتٌ نطق بالدكتوب فيو -يقرأ-: القراءة لغة مصدر من قرأ القراءة  -7
 11أو القى النظر عليو وطالعو.
                                                           
5
 )9891.(بتَوت :دار الدشروق،الدنجد في اللغة والاعلاملويس معلوف، 
6
 يتًجم من : 
 atreseP ratnA isakinumoK nasadreceK naktakgnieM,fitaepooK narajalebmeP,inojsI
 8 laH.)1112,rajaleP akatsuP:atrakaygoY(,kidiD
7
 نفس الدراجع 
 88 laH,inojsI
8
 .525،الدنجد،لويس معلوف،نفس الدراجع 
9
 .777،الدنجد،لويس معلوف،نفس الدراجع 
11
 يتًجم من : 
 82 laH,)2891,srammeJ:gnudnaB(,rajagneM sasA-sasA kitkadiD ,noitusaN .S
11
 616،الدنجد،لويس معلوف،نفس الدراجع 
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:كلمة الجمع ومفرادىا الطالب. ومعناىا التلميذ التى يتعلم في  الطلاب  -8
الدتوسطة الإسلامية  السلامبدر الددرسة. والدراد ىي الطلاب في مدرسة 
 . سورابايا
 الددرسة الدتوسطة: ىي الدرحلة التعليمية بعد الددرسة الإبتدائية.  -9
 الدراسات السابقة  - ز
 العلمى القديم قد بحث عن :البحث 
فعالية تطبيق نموذج التعليم التعاوني إنداه جايانينغ تياس، بموضوع   -1
لتًقية مهارة القراءة للتلاميذ في الصف الثامن  ))tpircS evitarepooCالسيناريو
"أ" مادة "مهنة الطب" بمدرسة السلفية الشافعية الدتوسطة سوكاسيوو 
، بحث تكميلي، قدمتو لنيل الدرجة الأولى في شعبة تعليم اللغة بوجونيجارا
العربية بكلية التًبية والتعليم بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
 م. ىذا البحث العلمى يشرح أن استخدام الباحثة نموذج التعليم7112نة س
. في ىذه الحالة، لتًقية مهارة القراءة ))tpircS evitarepooCالتعاوني السيناريو
استخدمان الباحثتان على جوانب الدهارات اللغوية متساويا وىي مهارة 
دامت الباحثة عن القراءة. ولكن في استخدام نموذج التعّلم لستلفة، إستخ
   ".egnahcxE oirT gnitatoR"نموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري الثلاثي
تطبيق طريقة التدريس التعاوني بنموذج رأس فعالية فوزية ىانوم، بموضوع   -2
لتًقية مهارة القراءة للطلبة  )erutcurtS daeH derebmuN(مرقم ىيكلي 
بحث تكميلي، قدمتو لنيل الدرجة  ،بالددرسة الثانوية الحكومية لرايان ماديون
الأولى في شعبة تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم بجامعة سونن أمبيل 
م. ىذا البحث العلمى يشرح أن 7112الإسلامية الحكومية سورابايا سنة 
طريقة التدريس التعاوني بنموذج رأس مرقم ىيكلي  استخدام الباحثة
في ىذه الحالة،  .لتًقية مهارة القراءة )erutcurtS daeH derebmuN(
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استخدمان الباحثتان على جوانب الدهارات اللغوية متساويا وىي مهارة 
 القراءة. ولكن في استخدام نموذج التعّلم لستلفة، إستخدامت الباحثة عن
   ".egnahcxE oirT gnitatoR" التبادل الدوري الثلاثي تعاونينموذج التعّلم ال
 eomoT((نموذج التدريس طوموجاكوين تيتتُ أغوسطتُ، بموضوع   -3
وتطبيقتها في تعليم اللغة العربية:  )nahC ottoT(من قصة طوطوجان neukaG
التطبيقية في الفصل الخامس بمدرسة الإبتدائية الإسلامية الإتحادية  الدراسة 
،بحث تكميلي، قدمتو لنيل الدرجة الأولى في شعبة تعليم الأنوار ماجاكرطا
اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
 ىذا البحث العلمى يشرح أن استخدام الباحثة م.9112سورابايا سنة 
 ottoT( من قصة طوطوجانneukaG eomoT((نموذج التدريس طوموجاكوين 
. في ىذه الحالة، تستخدم الباحثة وتطبيقتها في تعليم اللغة العربية )nahC
القديمة نموذج التعّلم في أربع مهارات أما ىذا البحث تستخدم الباحثة نموذج 
التعّلم في مهارة القراءة فقط.و في استخدام نموذج التعّلم لستلفتان،في ىذا 
 التبادل الدوري الثلاثي التعّلم التعاونينموذج  البحث إستخدامت الباحثة عن
   ".egnahcxE oirT gnitatoR"
 oirT gnitatoR"ناني اكتافياني، بموضوع تطبيق نموذج التعّلم التعاوني    -4
 على الكفاءة الأساسية باستخدام وسائل التعليمية بطاقة تعاونية "egnahcxE
للاتصال خشبية لدى طلاب الفصل العاشر من الدهارات الخشبية بمدرسة 
سورابايا،بحث تكميلي، قدمتو لنيل الدرجة الأولى في شعبة  2الثانوية الدهنية 
م. في ىذه 7112تربية الذندسة بكلية التقنية بالجامعة الحكومية سورابايا سنة 
غتَ متساويا. ولكن في  الحالة، استخدامان الباحثتان على جوانب الدهارات
استخدام نموذج التعّلم متساويا، استخدامهما عن نموذج التعّلم التعاوني 
 . "egnahcxE oirT gnitatoR" التبادل الدوري الثلاثي
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الباحثة البحوث وجود خلافات بجوانب مهارات اللغوية و نموذج خلصت 
تاج الباحثة البحوث أن التعّلم الذي يستخدمو الددّرس في التعليم. بينما اخرى تح
تعليم اللغة العربية، وخاصة مهارة القراءة. بهذا نموذج التعّلم يستطيع أن ترقية  
كفاءة القراءة الطلاب في تعليم اللغة العربية و يساعد الطلاب في تعاوني بتُ 
 زملاء الدراسة.    
 خطة البحث - ح
في الحقيقة قبل البدء في كتابة البحث لا بد من وضع خطة الكاملة، ىي 
رسم عام لذيكل البحث، يحدد معالدو، والآفاق التى ستكون لرال البحث، 
والدراسة. وفي ىذه البحث العلمي، ستقوم الباحثة بوضع الخطة عن الدراسة 
 oirT gnitatoR" التبادل الدوري الثلاثي حول فّعالّية تطبيق نموذج التعّلم التعاوني
لدى طلاب  "الدهنة الطّبية"مادة  غة العربيةالل قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE
   الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة  "أ" الفصل الثامن
وإن خطة البحث تعتٍ التصور الدسبق لطريقة تطبيق البحث. فخطة 
لطريقة  البحث ىي: التصور الدستقبلي لطريقة جمع الدادة العلمية للبحث، و
لطريقة عرض نتائج البحث بعد التطبيق. وىذه الخطة  معالجتها أو تحليلها، و
تنقسم الباحثة في ىذا البحث لتسهيل الباحثة في اطلاع ىذا البحث العلمي، ثم 
 إلى خمسة أبواب ولكل باب فصول كمايلي:
قضايا خلفية البحث و  : في ىذا البحث، تقدم الباحثة الباب الأول )1
و منافع البحث و حدود البحث و توضيح  أىداف البحث و البحث
و ىذا الباب مهم  .و خطة البحث بعض الدصطلحات و الدراسة السابقة
  لأنو سيكون وسيلة لفهم الدوضوع التالية. 
: تقدم الباحثة عن الدراسة النظرية من موضوع البحث  الباب الثاني )2
 الذي قدمها الباحثة و يحتوي على ثلاثة فصول، وىي:
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و أنواع نموذج  م، فيو : تعريف نموذج التعل ّمعلى نموذج التعل ّتحتوي  - أ
التعاوني و الأسس  مالتعاوني و غرض التعل ّ مو عناصر التعل ّ مالتعل ّ
 التعاوني. منظرية في نموذج التعل ّ
ا فيه، "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي دوريال تبادلالتحتوي على  - ب
 .الثلاثي دوريال تبادلال : التعريف و الخطوات و الدزايا والعيوب
و الأنواع و  الوظيفةالتعريف و  تحتوي على مهارة القراءة، فيها : - ج
   أسباب الضعف الطلاب في القراءة.  الأىداف مهارة القراءة و
: تبحث عن طريقة البحث تحتوى على : نوع البحث و  الباب الثالث )3
البحث و  لرتمع البحث و عينة البحث و طريقة جمع البيانات و بنود
 .تحليل البيانات
 الدراسة الديدنيةفي ىذا الباب تقدم الباحثة عن :  الباب الرابع )4
والدراسة التحليلية عن فّعالّية تطبيق نموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري 
ويحتوي ىذا  .لتًقية مهارة القراءة،  "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
 و هما: الباب علي الفصلتُ، 
  الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلام ة تاريع عن الددرسةلمح - أ
 ّلمتطبيق نموذج التععرض البيانات و كيفية تحليل البيانات عن فّعالّية  - ب
لتًقية  "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي التعاوني
لدى طلاب الفصل  مادة "الدهنة الطّبية" اللغة العربية قراءة مهارة
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة بمدرسة  "أ" الثامن
نتائج البحث في ىذا الباب يشتمل على الإختتام و : الباب الخامس )5
 والدقتًحات.  
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 الباب الثاني 
 الدراسة النظرية
 التعاونيتعّلم الالفصل الأول: نموذج 
 تعريف نموذج التعّلم - أ
رأي سوكامتو في ترييانطا أن نموذج التعّلم ىو : إطار الدفاهمي يصور 
الإجراء النظامي في تنظيم التجربة التعليمية لتقضي الغاية التعليمية المحددة وينفع 
في بزطيط أنشطة التدريس. قال أريند : إن نموذج الدرجع لدصممون و معلمون 
التعّلم يؤدي إلى الدداخل التعليمية المحددة والأىدف،والنحو،والبيئة والنظام 
ورأى الأخرى أن نموذج التعّلم ىو نمط استخدام الدناىج  21الدعالجة التعليمية.
 31الدراسية و تنظيم الدواد و إعطاء التوجيهات للمعلمتُ في الددارس.
م التعاوني ىو أنشطة أن التعل ّ) 3002( يعتذر ديفيدسون و ورشام
بطريقة المجموعة الصغتَة. يتعلم الطلاب ويعملون مًعا للوصول التعليم التعّلم و 
م لذلك يعتمد التعل ّ .بذربة جماعية إلى بذربة تعّلم مثالية ، سواء بذربة فردية أو
 41.عيةالتعاوني على نظريات النمو الدعرفي و الإجتما
من الناحية العامة، العوامل التي تؤثر التعّلم نوعان : العوامل الداخلية 
والخارجية. تشمل الداخلية على البدن و النفس. أولا البدن، حالة البدن 
الضعيف مع الصداع يدكن أن ينقص الجودة الدعرفية حتى لا يتم فهم الدادة عند 
م الدختلف. والثاني النفس، يشمل عملية التعّلم. ىذا الحال يسبب نتائج التعل ّ
                                                           
21
 يتًجم من: 
 aideM adanerP anacneK:atrakaJ(,fisergorP-fitavonI narajalebmeP ledoM niasedneM,otnairT
 22 laH.)2122,puorG
31
 يتًجم من: 
 akatsuP:atrakaygoY(,MEKIAP isakilpA naD iroeT gninraeL evitarepooC ,onojirpuS sugA
 14 laH.)3122,rajaleP
41
 نفس الدراجع: 
 54 laH .inojsI
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على تغيتَ الشخص وعلاقة مع الأسرة والصديقة والددرسة. كالرغبة والإىتمام. 
الرغبة يتأثر جدا للتعّلم، اذا كانت الدادة التي يدرسها لايوافق برغبة الطلاب 
فطلاب لايتعّلم بجيد. الدواد الجّذاب لرغبة الطلاب أسهل لتعّلم، لأن الرغبة تزيد 
إلى أنشطة التعّلم. و في الأسرة يهتم الوالد الولد للتعلم وينظم الوالد الأنشطة 
بجيد. تشمل العوامل الخارجية على البيئة والطريقة والوسائل والوقت لتدريس. إذا 
 ينمو و يطور الطلاب في البيئة الحسنة فالحصول الإتباع.
يشمل على نية و من الناحية الخاصة، العوامل من الطلاب والدعّلم. ىو 
 حماسة في تعليم اللغة العربية. ويشمل الوسائل والطرائق ونماذج التعّلم الدتنوع.   
 التعّلم أنواع نموذج - ب
يختار أريندى خمسة نماذج التعليم التى تستخدم في التدريس غالبا. 
 51فهو:
نموذج التعّلم الدناظرة. في ىذه الدناظرة، تبادل الدعلم مع الطلاب أو  -1
 مع الطلاب الأخرين الأفكار والآراء شفويا. الطلاب
نموذج التعّلم الدباشرة. التدّخل الذي يصمِّم أن ليدعم عملية التعّلم  -2
الطلاب الدرتبط بالدعارف التصريحية والدعرفة الإجرائية التي تنظم جيدا 
بنمط بشكل تدريجي خطوة بخطوة. يهدف ىذا النموذج أن يساعد 
 الأساسية وحصول الدعلومات أو الدعارف.الطلاب أن يتعلم الدهارة 
الدروس   السياقي. ىو مفهوم يساعد الدعلم أن يتعلق بتُ  التعّلم نموذج -3
و حال العالم الحقيقي ويحرك ااطلاب لإجراء الاتصال بتُ الدعرفة 
وتطبيقو. ىذا النموذج قد مراحل الاتصال وحاول وتطبيق والتعاون ونقل 
 الدعرفة.
                                                           
 نفس الدراجع: 51 
 52 laH .otnairT
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الدشكلة. التدّخل الذي يعمل الطلاب الدشكلة الحقيقة أن  التعّلم نموذج -4
يهدف لتشكيل معرفتهم ولتطوير مهارة التفكتَ ولتطوير على ثقة 
 النفس.
وفقا لنظرية البنائية يسهل  التعّلم التعاوني. ىذا نموذج التعّلمنموذج  -5
الطلاب فهم الدادة عند الدناقشة، يتعلم الطلاب بالمجموعات لدساعدة 
 البعض َلحلَّ الدشكلة.  بعضهم
 التعاوني فهي: التعّلمأما الأمثلة على نموذج 
إحدى  ىو )DATS( noisiviD tnemeveihcA smaeT tnedutS ) أ(
التعاوني باستخدام المجموعات الصغتَات. لكل  التعّلمنموذج من 
طلاب بتباين. يبدأ بعرض ىدف  4-6لرموعة يتكون من 
وتقدنً الدعلومات ونشاط المجموعة والتقونً والدكافآت  التعّلم
  61لمجموعات.
التعاوني باستخدام  التعّلم نموذجإحدى من ىو  wasgiJ ) ب(
طلاب  4-6المجموعات الصغتَات. لكل لرموعة يتكون من 
بتباين. بهذا النموذج أن كل طلاب لايتعلمون مادة معينة، 
ولكن يجب أن تكون على استعداد لإعطاء وتدريس الدواد إلى 
 71الأعضاء الأخرين في لرموعة بدوره.
التعاوني  التعّلمنموذج إحدى من  ىو )IG( noitagitsevnI puorG(ج) 
باستخدام المجموعات الصغتَات. ىذا النموذج يقسم الدعلم 
الفصل إلى المجموعات التى تتكون من خمسة أو ستة أشخاص 
غتَ متجانسة. تشكيل المجموعات بدراعاة العشرة أو الرغبة 
                                                           
61
 نفس الدراجع:  
 66 laH .otnairT
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الدساوة بدوضوع معتُ. يختار الطلاب الدوضوع للتحقيق ويقدم 
 81لأخرى.بيانهم لأمام المجموعات ا
التعاوني  التعّلم نموذجإحدى من  ىو )SPT( erahS riaP knihT(د) 
في ىذا . الذي يصّمم للتأثتَ على أنماط تفاعل الطلاب
يدكن أن تعطى الطلاب من  إجراءات مستخدمة، النموذج
 91وقت التفكتَ كثتَا للرد ومساعدتهم.
 التعّلمنموذج إحدى من  ىو )THN( rehtegoT daeH derebmuN(ه) 
و   التعاوني الذي يصّمم للتأثتَ على أنماط تفاعل الطلاب
  02.الطبقة التقليديةتبديل لذيكل ك
في ىذا النموذج يلعب  ،)TGT( tnemanruoT semaG smaeT(و) 
نقاط إضافية  باستكلإ  المجموعةالطلاب اللعبة مع أعضاء 
 12.على نتيجة لرموعتهم
 التعّلمنموذج إحدى من  ىو )ETR( egnahcxE oirT gnitatoR(ز) 
التعاوني باستخدام المجموعات الصغتَات. لكل لرموعة يتكون 
لكل لرموعة ترقم صفر، واحد و اثنتُ.  من ثلاثة أشخاص.
رقم واحد ينتقل الى ابذاه عقرب الساعة ورقم الثاني ينعكس 
من رقم واحد ورقم صفر مستقر في الدكان.لكل لرموعة سؤال 
ذلك المجموعة تدار ثانيا وتكون ثلاثة واحد للمناقشة،وبعد 
                                                           
 نفس الدراجع: 61
 77 laH .otnairT
 نفس الدراجع: 71
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سؤال للمناقشة بطريقة الزيادة على  جديدة.لثلاثة جديدة
  22صعوبة السؤال.
 عناصر التعّلم التعاوني - ج
قال جونسون وسوطان في كتاب ترييانطا:أنو ليس كل عمل أن يسمى 
التعاونى التعّلم التعاونى فلذلك ينبغى أن يطبق خمسة عناصر في نموذج التعّلم 
  32فيما يلي:
الإعتماد الإيجابي بتُ الطلاب، في التعّلم التعاوني يشعر الطلاب أنهم  )1
يعملون معا لتحقيق الذدف الواحد ويربط بعضها  البعض.فإن الطالب 
 لن تنجح إلا ّجميع أعضاء في المجموعة ناجحة أيضا.
ين التفاعل بتُ الطلاب،في ىذه الحالة سيساعد الطالب الطلاب الأخر  )2
على النجاح كعضو في المجموعة.فإن الدساعدة الدتبادلة ستجري بشكل 
طبيعي لأن فاشل في المجموعة يؤثر على لصاح المجموعة.لحل ىذه 
الدشكلة، الطلاب الذين يحتاجون الى مساعدة ستحصلها من الأصدقاء 
في المجموعة. والتفاعل الذي يحدث في التعلم الجماعى ىو من حيث 
 ر حول القضايا التى تدرس معا.تبادل الأفكا
الدسؤولية الفردية في التعلم الجماعي يدكن أن تكون  ،الفردية الدسؤولية )3
الطلاب الذين يحتاجون إلى  أ.يساعد مسؤولية الطالب من حيث:
 .على عمل لرموعة فقط والطلاب لا يدكن الاعتماد .، ب.مساعدة
الدهارة الشخصية والمجموعة الصغتَة، في التعّلم التعاوني يطلب الطلاب  )4
لدراسة الدواد الدقدمة، وتعلم كيفية التفاعل بتُ الأعضاء في المجموعة، 
                                                           
22
 نفس الدراجع 
 66 laH .inojsI
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 نفس الدراجع 
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وكيفية التصرف كأعضاء في المجموعة، ونقل الأفكار في المجموعة 
 سيتطلب مهارة خاصة.
بردث  المجموعة. ن عمليةلن يحدث دو عملية المجموعة، التعّلم التعاوني  )5
 عملية المجموعة عندما يناقش أعضاء المجموعة كيف يحققون أىدافهم
 .عمل جيدةالويخلقون علاقة بجيد 
 42أما خطوات نموذج التعّلم التعاوني فيما يلي:
 هيئة المعلم مرحلة
 :1الدرحلة 
 يعرض الذدف و يثتَ الطلاب
يعرض الدعلم عن الأىداف التعليمية التي 
برقيقها في ىذه الدروس ويثتَ الطلاب 
 للتعلم
 :2الدرحلة 
 تقدنً الدعلومات
تقدنً الدعلم الدعلومات للطلاب بالدظاىرة أو 
 من خلال مواد القراءة
 :3الدرحلة 
تنظيم الطلاب إلى لرموعات 
 الدراسة
يشرح الدعلم إلى الطلاب كيفية تشكيل 
لرموعات الدراسة و مساعدة كل لرموعة 
 نتقال بالكفاءةلجعل الا
 :4الدرحلة 
 توجيو لرموعات الدراسة والعمل
يوّجو الدعلم المجموعات عندما يعمل الطلاب 
 مهامهم
 :5الدرحلة 
 تقييم
يقيِّم الدعلم نتائج التعلُّم عن الدادة التي قد تم 
تعلمها أو كل المجموعة أن تعرض نتائج 
 عملها. 
الدعلم يبحث عن طرق كيف نقدر الجهود و  : 6الدرحلة 
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 نتائج التعلُّم الفردى أو الجماعى الدكافآت
 غرض من التعّلم التعاوني - د
نموذج التعّلم التعاوني لتحقيق ثلاثة  رأى أريند في كتاب راطومنان :تطوير  
 52أغراض مهمة،فهي:
برقييق نتائج الأكاديدية، التعّلم التعاوني مفيد لكل الطلاب الذين يدلك  -1
وسيكون الطلاب القدرة العالية معلما قدرة عالية أو قدرة سفلية. 
في ىذه العملية يستفيد الطلاب . لمجموعات طلاب القدرة السفلية
 أعمق. القدرة العالية من الناحية الأكاديدية لأن معرفتهم
التعاوني فرصا للطلاب من التعّلم يوفر قبول الإختلافات الفردية،  -2
للعمل والتًابط على الدهام  متنوعة و حالة الإجتماعية خلفيات
يدكن أن تتعلم  الجوائز التعاونيةومن خلال استخدام ىيكل  .الروتينية
 .لبعضلاحتًام بعضها 
إلى تعليم الطلاب التعاوني  التعّلم غرضيتطوير الدهارات الاجتماعية،  -3
 ىذه ىي الدهارات الذامة التي بستلكها في المجتمعو  .يةالدهارات التعاون
 ) أن الغرض الرئيسي من التعّلم التعاوني4991قال جونسون و جونسون (
لتًقية برقيق الأكاديدي والفهم على حد سواء الفرادي والجماعة. لأن عمل 
سن العلاقات بتُ الطلاب من لستلف الطلاب في الفريق ثم بحد ذاتو يدكن أن بر
 الخلفيات و القدرات العقرية وتطوير مهارات عملية المجموعة و حل الدشكلات.
م التعاوني ىو تقليل الفجوة التعل ّ) فوائد تطبيق 0002ذكر زمرني (
التعليمية، وخاصة في شكل مدخلات على الدستوى الفردي. وبجانب ذلك، يدكن 
التعاوني ومن  ملتعل ّور التضامن الإجتماعي بتُ الطلاب.بام التعاوني أن يطلتعل ّل
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التضامن  الدتوقع سيظهر جيل جديد يحتوي على برقيق الأكاديدي الدمتاز ويدلك
 62الإجتماعي القوي في وقت لاحق.
العمل متعددا كما الطلاب والدعلم. في  م التعاوني يلعب الطلاب دوراالتعل ّفي 
الدشتًكة، يتطّور الطلاب الدهارة الدتعلقة مع الآخر  بصورة تعاونية لتحقيق الأىداف
م التعل ّ سوف تكون مفيدة جدا للحياة خارج الددرسة. وقد أشار الخبراء أن
التعاوني يدكن أن يحسن أداء الطلاب على الدهام الأكاديدية، والتفوق في مساعدة 
تَ مساعدة الطلاب على تعزيز التفك الطلاب على فهم الدفاىيم الصعبة و
النقدي. ىذا التعّلم يدكن أن تستفيد لرموعة الأسفال أو العليا الذي يتعلمون معا 
      72في إبسام الدهام الدراسي.
 التعّلم التعاوني الأسس النظرية في نموذج - ه
 ال،م الفع ّالتعل ّجاذبية الدنهجي الذي يجمع الطلاب لخلق  التعّلمنموذج ك
يتعلم  حيثأكاديديا،الذي يحتوي  الاجتماعيةالدهارات التعاوني  التعّلميربط 
. الجماعية وأم الأمثل، سواء الفردية الطلاب والعمل معا للوصول إلى بذربة التعل ّ
 .ykstogyVو  tegaiPعلى نظرية  التعاوني التعّلم تأسسلذلك، وي
 ،فهي:التعاوني التعّلمبعض النظريات التي تدعم نموذج  أما
 النظرية الدعرفية )1
ىذه نظرية التعليم مشهور على فيجوسكي وفياجيت. 
الدعرفية ىي  تنميةأن  أنو يعتقد.شهور على فياجيتمأولا،النظرية الدعرفية 
تكوين  أكثرف عمر لشخصالزيادة . بعملية تقوم على الآلية البيولوجية
الطلاب في فإلى ىذه النظرية،  ما يؤدي. عندكفائتو  الخلايا العصبية و
الأشياء أو الأحداث  ساعدةبدلتفكتَ ل لا يحتاجون وسطةالددرسة الدت
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، تشتَ مبالتعل ّ علاقتها. م ملكوا على الكفاءة للتفكتَ المجردلأنه الفعلي
على مشاركة الطلاب.   يوّرطأن  يجبالتي  التعّلم ىذه النظرية إلى أنشطة
 82التعّلم.في أنشطة فيجب أن يكون ناشطتُ كما برقيق ىذه النظرية، 
 النطرية الإجتماعية )2
معارفهم  مثل فياجيت ، أكد فيغوتسكي أن الأطفال تنظيم
عندما يكون الطفل يعمل في منطقة  التعلم يحدثولكن رأيو ط. يبنش
) بالتفصيل أن منطقة 0002سامامي ( نور و عرضتاالتنمية القريبة. 
التنمية مستوى  و ةالتنمية القريبة ىي الدسافة بتُ مستوى التنمية الحقيقي
على حل الدشاكل  كفاءةىو ال ة. مستوى التنمية الحقيقيمكانيةالإ
على حل  كفاءةىو ال مكانيةأن مستوى التنمية الإ و ،بشكل مستقل ّ
،  بأصدقاىم الذين أقدرالكبار من خلال التعاون  الدشاكل بتوجيو
من خلال نموذج  مكانيةتوجيو مستوى التنمية الإلوبالتالي يدكن أن يتم 
  92التعاوني. التعّلم
علاقة مباشرة بتُ المجال الدعرفي مع أن تكون نظرية  ىذه فييشرح  
التفكتَ الطلاب في الفصول  و يبتٍ وصفالثقافة الاجتماعية. 
في شكل التعاون بتُ متطور الأنشطة الاجتماعية و أن الدراسية، 
بتوجيو من الكبار، في ىذه  أقدرالطلاب والطلاب الآخرين الذين 
 03الحالة الدعلم.
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 "egnahcxE oirT gnitatoR" دوري الثلاثيالتبادل الفصل الثاني : ال
 "egnahcxE oirT gnitatoR" دوري الثلاثيالتبادل تعريف ال - أ
في  إحدى من التعّلم التعاوني، دوري الثلاثيالتبادل الأن  جونيسوقال إ
 لرموعات تتكون من ثلاثة أشخاص. الدعلم الفصل إلى  ميقست التعّلمنموذج  اىذ
المجموعات الأخرى يقدر أن ينظر  يتم تنظيم الفصول بحيث يدكن لكل لرموعة
، بعد ةلدناقش يفي كل ثلاثيعطي الدعلم السؤال الدتساوي على اليسار واليمتُ.
الصفر، و الواحد والاثنتُ   قيمانتهاء وقت الدناقشة، يطلب الدعلم من الثلاثي لتً 
ضو. ثم الطلاب الذين لديهم رمز رقم واحد ينتقل الى ابذاه عقرب على كل ع
الساعة ورمز رقم الثاني ينعكس من رقم واحد ورمز رقم صفر مستقر في الدكان. 
 يثلاثالكل الأسئلة الجديدة ل وىذا سوف يؤدي إلى الثلاثي الجديد. إعطاء
فقا للأسئلة الطلاب و تدوير . بزيادة الصعوبة على الأسئلةلدناقشة، الجديد
 13الدعدة.
ذكر سيلبرمان احدى من الطريقة لجعل الطلاب النشيط ىي باستخدام   
ىذا النموذج وسيلة للطلاب لدناقشة  .دوري الثلاثيالتبادل ال مالتعل ّنموذج 
الأسئلة مع زملائهم بتقسيم المجموعة. لكل لرموعة تتكون من ثلاثة أشخاص 
الدعلم الأسئلة بقدر الصعوبة الدختلفة على كل وتفعيل الدورية ، كل دورية يعطي 
الدرجة من تلك الدورية. ويتم ذلك على أمل أن الطلاب يدكن أن نفهم 
ىذا النموذج كطريقة فّعالة أيضا لتغيتَ نمط  الدروس التي قد تعلمو بسهولة.
 23م في الفصل.التعل ّ
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 oirT gnitatoR" دوري الثلاثيالتبادل ال التعاوني التعّلمخطوات نموذج  - ب
 "egnahcxE
كما  دوري الثلاثيالتبادل ال التعّلمذكر سيلبرمان أن الخطوات في نموذج 
  33يلي :
 .يجعل الدعلم الأسئلة لدناقشة على كل لرموعات )1
تكون على المجموعة من ثلاثة يقسم الدعلم الطلاب إلى لرموعات، ت )2
 .طلاب
اختً سؤالا سهلا لبدء يعطى الدعلم السؤال الأول على ثلاثي لدناقشة.  )3
 .التبادل
الصفر، و  قيمبعد انتهاء وقت الدناقشة، يطلب الدعلم من الثلاثي لتً  )4
 الواحد والاثنتُ  على كل عضو.
 .تقدنً نتائج الدناقشة لمجموعات )5
ثم الطلاب الذين لديهم رمز رقم واحد ينتقل الى ابذاه عقرب الساعة  )6
 .رقم صفر مستقر في الدكانورمز رقم الثاني ينعكس من رقم واحد ورمز 
تها على الدورة الجديدة بعلم الأسئلة الجديدة بزيادة صعو يعطى الد )7
 .لدناقشة
 .تقدنً نتائج الدناقشة لمجموعات )8
يدور الدعلم الثلاثي مرارا كما العديد من الأسئلة بدلائمة وقت التعلم في  )9
 الفصل.
 gnitatoR" دوري الثلاثيالتبادل ال التعاوني التعّلمنموذج المزايا والعيوب  - ج
 "egnahcxE oirT
نموذج  فإن الكامل الذي يقيم في عملية التعلم. ملا يوجد نموذج التعل ّ  
إذا كانت مسؤولية فردية لكل عضو في  يجب أن يكون لو مزايا و عيوبا. مالتعل ّ
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ىذا الدقصود أن لصاح المجموعة لزدد  المجموعة فتحقيق الدزايا من النموذج التعاوني،
م الفردية لكل لرموعة. و غتَ ذلك يحتاج الإعتًاف على لرموعة من بنتائج التعل ّ
الأداء الجيد، بحيث يدكن لأعضاء المجموعة أن ينظر أّن التعاون لدساعدة 
الأصدقاء في المجموعة مهم جدا. و كان العيوب مصّغرا بدور الدعلم الذي يثتَ 
و يزيد الدعلم من مسؤولية الطلاب للتعلم ،الضعفاء نشيطا باستمرار الطلاب 
 معا. ويساعد الدعلم الطلاب الذين لديهم صعوبة.
ىذا النموذج كما أن  مزايا من   ”amtayD edaM I“ا ديابسإي مادي  قال  
 43يلي:
 الفصل.مع بعض الأصدقاء في  بدعّمق للطلاب مناقشة يستطيع -1
مع شريك في  شاطرطلاب لدعلى ال يدكن أن قدرواضحة ي ىيكلّية -2
 بوقت منتظم.لرموعتهم 
 قد وجدىا.لدعالجة الدعلومات التي  الفرصة كثتَا الطلابملك  -3
 ستدار. عملية التعلم لأن الطلاب سأم فيلا يوجد  -4
 قادرة على برقيق أنفسهم بحيث الطلاب لديهم الثقة في قدرتهم. -5
 مأّن عيوبا من ىذا نموذج التعل ّ وقال أوتومو .بالطبع و عيوب مزايا ىناك
 53كما يلي: دوري الثلاثيالتبادل الالتعاوني 
يجد نزعة موضوع الدشكلة التي تفيضها خلال أنشطة الدناقشة الجماعية، في  -1
 .باحثة كثتَاوضوع الدبدلا يناسب  توسيعا،حتي
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يؤدي إلى الطلاب سىذا  يسيطر الشخص في خلال الدناقشة أحيانا. -2
 .الآخرين سلبية
 .جعل الطلاب بالدواريالدتكرر س التدوير -3
لأن كل لرموعة يجب أن تكون  ه،الكثتَ في تنفيذتاج إلى الوقت يح -4
 .استدارة
  في تعّلم اللغة العربية مهارة القراءةالفصل الثالث : 
 تعريف مهارة القراءة - أ
قراءة بدعتٌ نطق بالدكتوب فيو أو القى -يقرأ-القراءة ىو مصدر من قرأ
والقراءة إحدى الدهارات اللغوية، وىي مهارة الاستماع 63.عليو وطالعوالنظر 
ومهارة القراءة ومهارة الكتابة ومهارة الكلام.القراءة من أىم الدهارات اللغوية 
لأنها تسهم في بناء شخصيتو عن طريق تثقيف العقل واكتساب الدعرفة، وتهذيب 
 العواطف.
مثل الإستماع والفهم لا يبذل الدتعلم تعتبر القراءة، مهارة استيعابية مثلها 
عهد لشارستها جهدا ظاىرا للعيان. و لورجعنا الي نظاريات علم النفس 
واللغويات، خاصة النظرية الدرفية والتحويلية الابتكارية، لوجدنا ان الاستيعاب   
عملية نشطة إيجابية تشتًك فيها مراحل ذىنية تبدأ من الإدراك البصري الكلام 
، فمطابقة الرموز الكتابة الددلولاتها الصوتية. وتنظيم ىذه الصوتيات في الدكتوب
لرموعات مستقبلة ذات ترابط صرفي و لضوي، حتى يتمكن القارئ من معرفة 
 73الدعتٌ الذى يهدف إليو الكاتب.
القراءة ىي كفاءة لدعرفة وفهم الدعتٌ الدكتوب بتلّفظ أو تفكتَ في القلب. 
عملية الإتصال بتُ القارئ والكاتب بوسيلة النصوص  في الحقيقة القراءة ىي
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وفيها علاقة الدعريفة بتُ اللغة الشفوية و اللغة برريرية. رأى تاريجان أن القراءة ىي 
عملية التي إستخدم القارئ لنيل الدعلومات التي تريد الكاتب أن تقديدو بوسيلة 
ي  الدعتٌ كعناصر لمحتوى اللغة التحريرية.وىكذا تتحدد القراءة بعناصر ثلاثة، وى
 83القراءة، اللفظ كعناصر الذي يحمل الدعتٌ و الرموز الدكتوب كعناصر بصرية.
 ومهمة الددرسة ىي التأليف السريع بتُ ىذه العناصر الثلاثة.
عملية القراءة ىي عملية عقلي لفهم ما يقولو الآخرون من وسائل 
نظام الصوتي للغة ، ولكن في في عملية الاستماع يحتاج معرفة حول  .الكتابة
في .عملية القراءة يحتاج معرفة نظام الكتابة ، وخاصة يتعلق بالحروف والذجاء
لذلك ، في عملية  .الحقيقة  الحروف أو الكتابة هما رمز الصوت من لغة معينة
الكتابة الدعينة لأنو توكيلا للصوت الدعتُ يحتوي على  رمزالقراءة يجب أن ندرك 
    93.يًضامعتٌ معتُ أ
 وظيفة مهارة القراءة  - ب
 04الوظائف العامة (للفرد و المجتمع) )1(
 بسكتُ الفرد من اكتساب الدعلومات و زيادة خبراتو، وتطوير أفكاره. - أ
تزويد الفرد بدهارة يزاولذا طوال حياتو، تساعده على التفاىم والتقارب  - ب
 مع أفراد المجتمع المحلي والعالدي.
بطريقة سريعة التناول، لشا يساعد في نهوض إيصال الدعلومات للفرد  - ج
المجتمع، ورسم مثلو العليا، وذلك عن طريق الصحافة والرسائل 
 والدؤلفات وغتَىا.
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تعد أساسا لجميع العمليات التعليمية، إذ لاغتٌ عنها في تعلم الدواد  - د
 الدراسية جميعها.
تعمل على تنظيم المجتمع، وتسهيل التعامل و تبادل الدصالح بتُ  - ه
أفراده. وليس من شك أن المجتمع غتَ القارئ، يعيش في ظلمة حالكة 
 تعزلو عن المجتمعات الأخرى. 
 الوظائف الخاصة (الذاتية) )2(
 إكساب الأفراد جودة النطق وحسن الأداء وبسثيل الدعتٌ. - أ
تزويد الأفراد بالدهارات القرائية الدختلفة، كالسرعة، وبرصيل الدعتٌ،  - ب
الدعتٌ، والضبط الصحيح لدا يقرؤون، وإحسان الوقف عند إكمال 
 ومراعاة إشارات الوقف، وغتَىا.
 تنمية الديل إلى القراءة. - ج
تنمية حصيلة الأفراد للغوية، إذ تزود القارئ بالدفردات والتًاكيب  - د
 اللغوية السليمة.
 تدريب الأفراد على التعبتَ الصحيح للمعتٌ الذي يقرؤون. - ه
تنمية القدرة على الفهم لدى الأفراد، وذلك لتحقيق غايات متعددة،   - و
كزيادة الدعرفة، والانتفاع بالدقروء في الحياة العلمية، والدتعة والتسلية، 
 والقدرة على النقد الدوضوعي البناء. 
الطبيعي أن تتدرج ىذه الأىداف أو الوظائف في صعوبتها أو  ومن
ة التي تتم فيها القراءة فنحن إذ لصد طالب الدرحلة سهولتها وفقا للمرحلة الدراسي
الابتدائية بحاجة للتدريب على النطق، لصد لزتاجا لتصور الدعاني وإجادة الوقف 
والاستقلال بالقراءة في الدرحلة الإعدادية، أما في الدرحلة الثانوية فلا بد أن يستقل 
  14بقراءاتو ويعتمد على نفسو.
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 أنواع مهارة القراءة - ج
 القراءة تشمل الأنواع الأتية :
 القراءة الصامتة )1(
القراءة عملية فكرية لادخل للصوت فيها، لأنها حل الرموز 
الدكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة، وليس رفع الصوت فيها بالكلمات 
إلا عملا إضافيا. والقراءة الصامتة بردث بانتقال العتُ فوق الكلمات و 
قراءة سرية ليس فيها صوت و لا همس و لا إدراك مدلولاتها، فهي 
برريك لسان أو شفة. والقراءة الصامتة ىي القراءة الطبيعية الدستعملة في 
الحياة لكسب الدعرفة وبرقيق الدتعة. والقراءة الصامتة أيسر من القراءة 
الجهرية، لأنها لزررة من النطق وأثقالو، ومن مراعاة الشكل والإعراب، 
ن لسارجها ومراعاة النبر وغتَ ذلك من خصائص وإخراج الحروف م
  24النطق.
ىي القراءة بدون نطق الرموز  القراءة الصامتة في الكتاب الأخر
الدكتوب عن اللفظ أو الجمل، ولكن الإعتماد على دّقة الإستطلاع 
الغرض من ىذه القراءة ىو إتقان لزتوى القراءة، أو إكتساب  البصري.
لزتويات القراءة في وقت سريع. أن القراءة الصامتة الدعلومات كثتَا حول 
مهارة أساسية التي يجب أن يتقنها الطلاب بجيد، لأنها فّعال في فهم 
لزتوى القراءة. في ملاحظة تاريخان أن معظم نشاط القراءة في المجتمع ىو 
 34نشاط القراءة الصامتة.
بأعينهم في القراءة الصامتة يوجو الدعّلم الطلاب إلى أن يقرؤوا 
فقط، ثم يناقشهم للوصول إلى معاني الدفردات، والفهم العام (الفهم 
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الضمتٍ في الدرحلة الدتقدمة) كما يحرص الدعّلم على تدريب طلابو على 
 .سرعة القراءة، مع الإىتمام بفهم ما يقرؤون
 القراءة الجهرية )2(
تشتمل على ماتتطلبو القراءة الصامتة ، من تعرف  القراءة الجهرية
صري للرموز الكتابية، وإدراك عقلي لددلولاتها ومعانيها، وتزيد عليها ب
التعبتَ الشفهي عن ىذه الددلولات والدعاني، بنطق الكلمات والجهربها، 
القراءة  . والقراءة الصامتةأصعب من  الجهريةوبذلك كانت القراءة 
أحسن وسيلة لإتقان النطق، وإجادة الأداء، وبسثيل الدعتٌ،  الجهرية
ولاسيما في الصفوف الأولى، كما أنها وسيلة للكشف عن أخطاء 
الطلاب في النطق. وىي أيضا تساعد في الصفوف العليا على تذوق 
الأدب بتعرف نواحي الانسجام الصوتي والدوسيقا اللفظية. وىي وسيلة 
والتهيب، وعلاج ىذا الداء فيهم، كما  لتشجيع الطلاب ذوي الخوف
أنها تعد الطلاب للمواقف الخطابية، والدواجهة الجماىر، والحديث إلى 
 44الجماعة.
ىي القراءة بالنطق أو بالتعبتَ  في الكتاب الأخر القراءة الجهرية
الرموز الدكتوب عن اللفظ أو الجمل الذي قد تم قراءتها. الغرض الرئيسي 
تى يستطيع أن ينطق الطلاب القراءة بشكل جيد وفقا من ىذه القراءة ح
 54لنظام الصوت باللغة العربية.
أما قراءة الجهرية فيبدأ بها الطلاب بعد القراءة الصامتة، وبعد أن 
يحققوا الذدف الأساس من القراءة، وىو فهم الدقروء، يقرأ الطلاب جهرا 
لقراءة. وينبغي ليحققوا الذدف الأساس من القراءة الجهرية، وىو صحة ا
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أن يحاكي الطلاب نموذجا مثاليا، قد يكون بصوت الدعّلم أو من شريط 
(إن وجد). دّرب الطلاب على النطق الصحيح، وعالج الدشكلات 
الصوتية حالدا تظهر لديهم، ويجب أن تراعي الأداء الدعبر، ووجو انتباىهم 
 في اعتبارىا، إلى خطاء القراءة ذات الوتتَة الواحدة التي لانضع الدعاني
 وشجع الطلاب بعد فهمهم للجمل أو النصوص على القراءة السريعة.
 الإستماع )3(
يرى بعض الدربتُ أن الإستماع نوع من القراءة لأن وسيلة إلى 
الفهم، وإلى الاتصال اللغوي بتُ الدتكلم والسامع، فشأنو في ذلك شأن 
الإستماع ىو الطريق  والقراءة التى تؤدي إلى ىذا الفهم وىذا الإتصال.  
الطبيعي للاستقبال الخارجي لأن القراءة بالأذن أسبق من القراءة بالعتُ، 
فالوليد يسمع الأصوات ثم ينمو فيسمع الكلمات ويفهمها قبل أن 
يعرف القراءة بالعتُ. والبشرية بدأت بالأذن حتُ استخدمت ألفاظ 
    64اللغة وتراكيبها.
 مهارة القراءة أهداف - د
 74جو دروس القراءة إلى برقيق الأغراض الآتية:يجب أن تت
تنمية قدرة الطالب على القراءة وسرعتو فيها، وجودة نطقو،و أدائو   ) أ
 وبسثيلو للمعتٌ.
فهمو للمقروء فهما صحيحا، وبسييزه بتُ الأفكار الأساسية والعرضيو  ) ب
 فيو، وتكوينو الأحكام النقدية عليو.
تنمية قدرة الطالب على تتبع مايسمع، وفهمو فهما صحيحا، ونقده  ) ج
 والانتفاع بو في الحياة العملية. 
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الاتصال بدا يلائمو وينفعو من  تنمية ميل الطالب إلى القراءة، ودفعو إلىد) 
 الكتب والدطبوعات.
 برصيل الدعلومات وتنميتها وتنسيقها. ) ه
ن الدفردات والتًاكيب الجديد الكسب اللغوي، و تنمية حصيلة الطالب مو) 
 والعبارات الجميلة.
 تدريب الطالب على التعبتَ الصحيح عن معتٌ ما قرأ.  ) ز
ازدياد قدرة الطالب على البحث واستخدام الدراجع والدعاجم والإنتفاع  ) ح
 بالدكتبة والفهارس.
الاتصال بنتاج المجيدين من الأدباء وأصحاب الأساليب في لستلف  ) ط
 العصور.
أن ىذه الأغراض بزتلف في عونها واتساعها وعمقها باختلاف ولاشك في 
مراحل التعليم واختلاف الصفوف في الدرحلة الواحدة، فالعناية في الدرحلة 
الإعدادية تنصب أولا على الإستمرار في تدريب الطالب على القراءة الجيدة التي 
ام بالفهم مع تتسم بحسن النطق وجودة الأداء وتصوير الدعتٌ، إلى جانب الإىتم
   84بدا يناسب ىذه الدرحلة. ةتوجيو الطالب إلى الغايات الأخرى في القراء
أما في الدرحلة الثانوية فيجب أن نلاحظ قدرة الطلاب على الأداء   
الجهري، كما يجب أن نلاحظ قدرتو على الإستماع، وعلى نقد الدعانى ومناقشة 
دروس الدطالعة إلى غايات أدق الأفكار وحسن تلخيص والتعبتَ بحيث تتجو 
 وأشمل وإلى زيادة إمكانت الطالب في الإستقلال بالقراءة ولشارسة لستلف أنواعها.
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 أسباب ضعف الطلاب في القراءة - ه
د عن ضعف الطلاب في القراءة، وإنما عليو يحدرس ىو الدسؤول الو ليس الد
القراءة  ان يبذل قصارى جهده في تلافي الضعف. وتلخص أسباب الضعف في
 94بدا يالي:
 الطلاب )1
 العوامل العضوية - أ
كضعف البصر وأمراضو، وضعف السمع وأمراضو، عيوب 
النطق كالتأتأة: (وىي لكنة حرف الستُ) والخمخمة: (وىي 
اخراج الحروف من الأنف بطريقة مشوىة)، والفأفأة واللثغة، 
والعجز عن نطق بعض الحروف، أو احتباس اللسان أو تأخر في 
وان ىذه الكلام، أو اصطراب الاعصاب أوالغدد، كالدرقية مثلا. 
العوامل العضوية قد تتعقد حينما ينعكس اثرىا على النفس، 
 فتسنيب عقدا نفسية. 
 العوامل العقلية - ب
كضعف في الذكاء، لشا يحول دون الفهم السريع، اذ ان بتُ 
الذكاء العام والقراءة معامل ارتباط كبتَ، وضعف في الذاكرة أو 
درة على الانتباه، ونقص في مفردات الكلمات، وعجز في الق
يناسبها، وضعف  بدا بسييز بتُ الأفكار والربط بينها والتعبتَ عنها
في ربط الحروف الدكتوبة بنطقها الصحيح، وضعف في القدرة 
على تطبيق القواعد النحوية والصرفية بسرعة وبصورة صحيحة، 
وقلة في الثقافة والخبرات والتجارب، كل ذلك يؤدي الى ربط 
 الفهم للمقروء.
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 وامل الإجتماعية والنفسيةالع  -ج
كعسر في الكلام بابدال حرف بآخر أو حذف بعض 
الحروف أو برريفها،أو اللجاجة عند الأطفال خاصة بسبب صدمة 
نفسية أو خوف فجائي كشعورىم بالقلق وعدم الاطمئنان، ونع 
الثقة في النفس بسبب الفشل الدتكرر في القراءة، أو الذم الدتواصل 
عدم رغبة في موضوعات معينة في القراءة، أو لظروف خاصة، أو 
عجز عن القراءة الجيدة بسبب الغتَة من الطلاب المجيدين فيها، أو 
الشعور بالفشل والخجل بسبب الاتعاب الدتواصلة في زحام الحياة، 
أو شرود الذىن عن الدوضوع لتأثتَ عوامل خارجية أو داخلية تثتَ 
مادة القراءة،  أو الخوف من الانفعال وتشغل عن تركيز الفكر في 
الددرس الذي لايغفر الخطأ، أو عدم الاكتًاث للقراءة، بسبب عدم 
 05الاىتمام بها،أو عدم الارشاد الى الصواب حتُ الخطأ.
 الددرس  )2
 يتمثل ضعف الددرس القراءة بدا يالي:
 العوامل الإخلاقي و الإجتماعي - أ
عنهم أو عجزا وذلك بعدم اىتمام بعض الددرستُ بطلابهم، ترفعا 
منهم أو اهمالا لذم. فلا يعتٌ بتوجهيهم تربويا ليوليهم الثقة 
هم، ولا بالفروق الفردية بالنفسهم كما لا يعتٌ ىو بتصحيح اخطائ
 بينهم.
 الاعداد العلمي المحدود -2
بسبب عدم بذاوب كثتَ من الددرستُ مع اختصاصهم وعدم 
رغبتهم في التدريس أصلا،لشا يحدو بهم الى نسيان ما سبق أن 
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تعلموه في الكلية,ان كان اتقان تعليمهم، و ان ما تعلموه في 
الكلية كان للتجارة فحسب، حتى انقطعت صلتهم بدراستهم 
ة بجهل وبرضتَىم نضب علمهم ونفد، وجتٌ الطلاب الجهال
 مدرسيهم. 
 العوامل الفتٍ المحدود -3
جهل كثتَ من الددرس بطرق التدريس العامة. و منهم من لا يعلم 
كيف يدبّر خطة التدريس، لشا يفقد جو الصف الشوق والرغبة 
في القراءة، ويفسد على الطالبة الفائدة الدرجوة منها. و من 
ءة، ولا يحسن الددرستُ من لا يختار لطلابو الكتب الاضافية للقرا
انتقاء الدوضوعات الدناسبة لذم انتقاء يتناسب مع حاجة الطلاب 
  اليها.  
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لوجود البيانات بغرض و فائدة معينة حتى 
طريقة البحث ىي الطريقة التى  15تستطيع أن تستخدمها للفهم وإخراج الدشكلة.
استخدمتها الباحثة في اجراء و تحليل بحثها لاكتساب البيانات مع الأىداف والدنافع 
 إذ ينبغي للباحث أن يعين مصادر الحقائق التي يأخذ منها للحصول إلى 25الدعينة.
 الحقائق التي يقصد إليها في ىذا البحث العلمي.    
 نوع البحث - أ
قد عرفنا بأن طريقة البحث ينقسم إلى نوعين وهما الطريقة الكيفية و 
الأرقام الطريقة الكّمية. الطريقة الكيفية ىي طريقة البحث التي تستغني عن 
 العديدة. وعكسو طريقة كّمية فإنها يكون فيها الحساب والأرقام العددية.
طريقة البحث التى استخدمتها الباحثة في ىذا البحث العلمي ىي طريقة 
تطبيق فّعالّية البحث الكّمية. استخدمت الباحثة الطريقة الكّمية لنيل البيانات عن 
لتًقية  "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي التبادل الدوري التعاوني ّلمنموذج التع
بمدرسة  "أ" لدى طلاب الفصل الثامنمادة "الدهنة الطّبية"  اللغة العربية قراءة مهارة
يعني لنيل الدعرفة باستخدام البيانات  الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلام
  35الرقمية آلة في إيجاد البيان عن الشيئ الدنشود.
البحث فهو النشاط لاختبار الفرضية يعني يناسب بين النظرية والواقع. أما متغّيّ 
 الدتغّيّ الدقّيد. متغّيّ البحث : الدتغّيّ الدستقّل و تقسيم
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 الدتغّيّ الدستقّل ىو متغيّ مؤثر أو السبب في التغييّ أو الإصابة الدتغّيّ  -1
تطبيق الّية فع ّالدتغّيّ الدستقّل في ىذا البحث ىو  . و Xمتغيّ الدقّيد يسمى
  ."egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي التعاوني ّلمالتع نموذج
 الدتغّيّ  و   . Y متغيّ يسمى الدقّيد ىو الدتغّيّ متأثر بالدتغّيّ الأخر الدتغّيّ  -2
 في ىذا البحث ىو مهارة القراءة.  الدقّيد
حتى يثبت من خلال  أما فروض البحث ىي إجابة مؤقت على الدشكلة البحث
على  إجابة مؤقت و تعريف الأخر من فروض البحث ىي 45.البيانات التي جمعها
قال سوىارسمي أريكونطا: إن فرضية   55مسألة البحث و مقررة بالبيانات المجموعة.
  65 H(0)والفرضية الصفرية  )aH(البحث نوعان وىي الفرضية البدلية
 الفرضية البدلية ) أ
  ”X lebairaV“  مستقل ّالبدلية أن فيها علاقة بين متغّيّ دّلت الفرضية 
البحث ىي دّلت وجود  لذذا و الفرضية البدلية ”Y lebairaV“  مقّيد ومتغّيّ 
بدر بمدرسة  "أ"  طلاب الفصل الثامنلل ترقية مهارة قراءة اللغة العربية
التبادل التعاوني  منموذج التعل ّ بعد تطبيق الدتوسطة الإسلامية سوراباياالسلام 
        .تعليم اللغة العربية في "egnahcxE oirT gnitatoR" الدوري الثلاثي
 الفرضية الصفرية ) ب
 lebairaV“  مستقل ّمتغّيّ أن ليس فيها علاقة بين  الصفرية الفرضية دّلت
البحث ىي دّلت  لذذا الفرضية الصفرية و ”Y lebairaV“  مقّيد ومتغّيّ   ”X
 "أ" طلاب الفصل الثامنللعلى عدم وجود ترقية مهارة قراءة اللغة العربية 
                                                           
45
 يتًجم من: 
 akatsuP isatserP :atrakaJ(,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP,noqifsuM
 64 laH)5115,rehsilbuP
55
 يتًجم من: 
 akeniR.TP :atrakaJ(,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 12 laH)6115,atpiC
65
 : نفس الدراجع 
  32-42 laH ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 منموذج التعل ّ بعد تطبيق الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة 
تعليم اللغة  في "egnahcxE oirT gnitatoR" التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني 
        .العربية
 مجتمع البحث - ب
الولاية العامة التي تتكون من الأشياء  الدقصود  والدراد بمجتمع البحث ىو
وقال سوىارسمي  75المحدودة بجودتها وصفاتها لتدريس الباحثة وأخذ الاختصار.
جميع من الأفراد أو الأشخاص أو الأشياء التي ىو  لرتمع البحثأريكونطا إن 
ن كان عدد المجتمع وزاد سوىارسمي أريكونطا ا 85تكون في موضوع البحث.
 ناقصا من مائة فحسن أن يأخذ جميعو فيسمى ذلك البحث ببحث المجتمع. و
% أو 52-%02% أو 51-%01من مائة فيؤخذ منو بين  ان كان أكثر
    95أكثر.
الفصل الثامن  في وأما لرتمع البحث في ىذا البحث جميع الطلاب
   طالبا. 301وعددىم  .الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدرالسلامبمدرسة 
 عينة البحث - ج
ىي جزء من لرتمع البحث أو بعض منو وتكون نائبا  عينة البحث
لرتمع  استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لأنها لاتدكن عليو أن يتصل جميع 06منو.
في ىذا   )gnilpmas evisopruP(، لذلك أخذت الباحثة العينة القصديةالبحث
استخدمت الباحثة ىذا التكنيك بسبب لزدودة القدرة والوقت وكذلك  البحث.
لذدف خاص يعني تختار الباحثة على الفصل الإختصاص. والعينة ىذا البحث 
                                                           
25
 من: نفس الدراجع 
 10 laH ,onoyiguS
05
 من: نفس الدراجع 
  131  laH ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
95
 من: نفس الدراجع 
  431  laH ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
16
 من: نفس الدراجع 
  131  laH ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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الدتوسطة الإسلامية  بدرالسلامبمدرسة  "أ" الفصل الثامن في ىي جميع الطلاب
      ) طالبا.42وعددىم أربع و عشرون (.سورابايا
 البياناتطريقة جمع  - د
 البيانات جمع في الباحثة تستخدمها التي الطريقة ىي طريقة جمع البيانات
وقد استخدمت الباحثة الطرائق الدتعددة لجمع البيانات في ىذا 16.بحثها على
  البحث العلمي. وىي: 
 )isavresbO(طريقة الدلاحظة  )1
 26.نشاط تركيز الإىتمام على شيئ باستخدام جميع الحواسىي 
حول عملية تعّلم اللغة العربية تستخدم الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات 
لكي تستطيع الباحثة تطبيق نموذج التعَلم الدناسبا بحال الطلاب ولتًقية 
الدهارات بالخصوص مهارة القراءة في الفصل الثامن بمدرسة بدرالسلام 
 .   الدتوسطة الإسلامية
   )aracnawaW( طريقة الدقابلة   )2
 36.ىي الحوار الذي استعمالو المحاِور للحصول على الدعلومات من المحاَور
في ىذا بحث علمي، استخدمت الباحثة مقابلة الدصحوبة بمرشدين لرانا 
مقابلة الدصحوبة بمرشدين لرانا ىي مزيج  . )nipmipret sabeb weivretnI(
المحاِور صفحة بين مقابلة المجانية و مقابلة الإرشادية، في تطبيقها يحمل 
تستخدم الباحثة  46الدقابلة يحتوي على لسطط عن الأشياء الذي سيسألو.
 الددرسة تأسيس تاريخ ، مثلىذه الطريقة لدعرفة الأشياء التي يتصل بالددرسة
                                                           
16
 من: نفس الدراجع 
  161        laH ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
56
 :نفس الدراجع 
  651        laH ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
36
 :الدراجعنفس  
  551        laH ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
46
 :نفس الدراجع 
  651        laH ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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علِّم كما حال الد  ، و رؤية و بعثة، ونظام تعّلم اللغة العربية و عملية التعّلم
تعّلم  العربية، و لدعرفة كفاءة الطلاب عندتعّلم اللغة  في وسلوك الطلاب
  اللغة العربية أيضا. تقابلت الباحثة مدير الددرسة و معلِّم اللغة العربية.   
  )isatnemukoD(طريقة الوثائق  )3
طريقة جمع البيانات ومصدرىا مكتوبة من الكتب والمجلات والجرائد ىي 
 استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لحصول على الدعلومة عن 56وغيّ ذلك.
، و أحوال الدعلِّم و الطلاب، و الددرسة ىيكل التنظيمي و ، الددرسة ىّوية
  أحوال وسائل و أبنية الددرسة.
  )tekgnA(طريقة الإستبيانات  )4
 على الدكتوبة الأسئلةبطريق تقديم الأسئلة أو  البيانات أسلوب جمع ىي
وبهذه الطريقة كانت الباحثة لاتقابل لرتمع  66لإجابة عليها. الدستجيبين
البحث أو العّينة مباشرة لجمع الحقائق ولكن تكفى لذا وسيلة الأسئلة 
 الدكتوبة التي لابد إجابتها.
وأعطت الباحثة ىذه الأسئلة إلى الطلاب في الفصل الثامن "أ" كالعينة 
لتعّلم التعاوني التبادل الدوري تتعلق بتطبيق نموذج ا الإستبيانات فقط. لأن
  و تتعلق حول مهارة قراءة الطلاب.   "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
تطبيق نموذج التعّلم استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل الدعلومات عن 
 قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE oirT gnitatoR"التعاوني التبادل الدوري الثلاثي
الدتوسطة  بدرالسلامبمدرسة "أ" لدى طلاب الفصل الثامن اللغة العربية
مهارات القراءة التي يمتلكها  نيل الدعلومات عنل و الإسلامية سورابايا
                                                           
56
 :نفس الدراجع 
  131  laH ,onograM
66
 :نفس الدراجع 
  541  laH ,onoyiguS
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 gnitatoR"نموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري الثلاثي الطلاب قبل تطيق
 . "egnahcxE oirT
   )seT(طريقة الإختبار  )5
التمارين أو الأدوات الأخرى الدستخدمة  الإختبار ىو بعض الأسئلة أو
لقياس الدهارة وذكاء الدعرفة ،والكفاءة أو الدوىبة التي يمتلكها الأفراد أو 
 إما )tseT-erP(طريقة الإختبار القبلى استخدمت الباحثة  76المجموعات.
الشفهي والكتابي  إما  )tseT-tsoP(و الإختبار البعدي  الشفهي والكتابي،
نموذج التعّلم التعاوني التبادل  تطبيق الإختبار القبلى فهو يجري قبل أما. أيضا
فهو  البعدي الإختبار أما و. "egnahcxE oirT gnitatoR"الدوري الثلاثي
 gnitatoR"نموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري الثلاثي تطبيقيجري بعد 
الإختباران قبل تطبيق تقارن بنتيجة الإختباران  ونتيجة.  "egnahcxE oirT
  بعد تطبيق لدعرفة مدى الفرق بينهما.
 بنود البحث - ه
أو الأدوات استخدام الباحثة في جمع البيانات لتسهيل  بنود البحث ىو آلة
الدستخدمة لقياس الظاىرة الطبيعية  آلة بنود البحث ىو في الكتاب الآخر 86بحثو.
 وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية:  96و الإجتماعية التي ملاحظتها.
الأنشطة مباشرة حول حال طلاب  لدعرفة،    )isavresbO(صفحة الدلاحظة  -1
 عند الدراسة و كيفية التعليم الدعّلم اللغة العربية.
باستخدام آلة جدول الأسئلة لدعرفة كفاءة مهارة   )aracnawaW(الدقابلة  -2
القراءة لطلاب الفصل الثامن "أ" بمدرسة بدرالسلام الدتوسطة الإسلامية 
                                                           
26
 :الدراجعنفس  
  151  laH,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
06
 :نفس الدراجع 
  161  laH,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
96
 :نفس الدراجع 
  511  laH ,onoyiguS
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العربية وىو  سورابايا. في ىذه الفرصة كانت الباحثة تحاور مع معّلم اللغة
طريقة التدريس و وسائل التدريس الذي  س لدعرفةأستاذ عمو الدين رأ
، وغيّ ذلك. وتحاور مع مدير الددرسة نظام تعّلم اللغة العربية  و استخدامو
 و رؤية و بعثة.       ، الددرسة تأسيس تاريخ أيضا وىو أستاذ وجود لدعرفة
، الددرسة ىّويةالوثائق الدكتوبة والصور للوصول إلى البيانات و الدعلومات عن  -3
لتبادل الدوري و عن عملية التعّلم باستخدام نموذج التعّلم التعاوني ا
لتًقية مهارة قراءة اللغة العربية لدى طلاب  "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
 .الفصل الثامن "أ" بمدرسة بدرالسلام الدتوسطة الإسلامية سورابايا
لنيل البيانات عن الأراء الدشركين (الطلاب)  )tekgnA(صفحة الإستبيانات  -4
 oirT gnitatoR"التعاوني التبادل الدوري الثلاثيإلى فّعالية تطبيق نموذج التعّلم 
في تعّلم اللغة العربية لتًقية مهارة قراءة اللغة العربية للطلاب في    "egnahcxE
لنيل  ، والدتوسطة الإسلامية سورابايابمدرسة بدرالسلام  "أ"الثامن الفصل
بمدرسة  أ""الثامن مهارات القراءة التي يمتلكها الطلاب في الفصل البيانات عن
نموذج التعّلم التعاوني التبادل  قبل تطيق الدتوسطة الإسلامية سورابايابدرالسلام 
 . "egnahcxE oirT gnitatoR"الدوري الثلاثي
 صفحة الإستبيانات منها لرموعة الأسئلة. .
 لرموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق والدعلومات عن كفاءة مهارة القراءة -5
تطبيق نموذج التعّلم التعاوني التبادل قبل و بعد  "أ"الثامن الفصلفي الطلاب 
اللغة العربية لتًقية مهارة في تعّلم    "egnahcxE oirT gnitatoR"الدوري الثلاثي
الدتوسطة  بدرالسلامبمدرسة "أ" الثامن قراءة اللغة العربية للطلاب في الفصل
التعّلم التعاوني التبادل الدوري  ىذا النموذج فّعالية، ولدعرفة الإسلامية سورابايا
لتًقية مهارة  خصوصا اللغة العربيةفي تعّلم  "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
 .قراءة اللغة العربية
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 تحليل البيانات - و
أو إختبار الفرضية الدعبَّر في  قضايا البحث ىي طريقة إجابة تحليل البيانات
في ىذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكّمية وىي حقائق من  07.الإقتًاح
الأرقام الدرتذة بالطريقة الإحصائية. و تستخدم الباحثة ىذا التحليل لدعرفة فّعالّية 
 "egnahcxE oirT gnitatoR"التعّلم التعاوني التبادل الدوري الثلاثيتطبيق نموذج 
بدرالسلام بمدرسة  "أ" الثامن لفصللتًقية مهارة قراءة اللغة العربية للطلاب في ا
و رمز   ”t“ )tset”t“(.أما الرموز الدستخدم ىو اختبار الدتوسطة الإسلامية سورابايا
   . )esatnesorp(الدأوية 
 )esatnesorp(رمز الدأوية  )1
التعّلم التعاوني التبادل الدوري نموذج البيانات عن لتحليل  ) (رمز الدأوية 
مهارات القراءة التي يمتلكها  ، و عن"egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
 gnitatoR"نموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري الثلاثي الطلاب قبل تطيق
 حصلت عليها الباحثة بطريقة الإستبيانات وىي:  التي  ."egnahcxE oirT
  
 
 
  ۱۱۰ 
 : البيان
 النسبة الدأوية   =
 )isneukerF(تكرار الإجابة    =
  عدد الدستجيبين  =
                                                           
12
 يتًجم من: 
  345   laH)5115,atebaflA:gnudnaB(,D&R naD fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM,onoyiguS
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وأما تفسيّ والتعيين في تحليل البيانات المجموعة و تحقيق الإفتًاض 
العلمي، فتستعمل الباحثة الدقدار الذي قدمو سوىارسمي أريكونطا فيما 
  17يلي:
 جيدا 67% -001%
 مقبولا  65% -57%
 ناقصا  04% -55%
 قبيحا  01% -93%
  ”t“ )tset”t“(رمز الإختبار  )2
استخدمتها الباحثة ىذا الرموز لنيل الدعرفة  tset ”t“تسمى ب  والرموز
 oirT gnitatoR"التعّلم التعاوني التبادل الدوري الثلاثينموذج تطبيق  عن فّعالّية
 "أ" الثامن لتًقية مهارة قراءة اللغة العربية للطلاب في الفصل "egnahcxE
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدرالسلامبمدرسة 
      27و أما رموز الدقارنة :
  0 
  
    
 
 البيان: 
 = الدقارنة 0 
 ، والحصول على الصيغة: الدتوسطة =   
   
 ∑
 
 
                                                           
12
 يتًجم من: 
 akeniR.TP :atrakaJ(,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 031 laH)5115,atpiC
 
52
 يتًجم من: 
-613 laH)6115,adasreP odnifarG ajaR TP:atrakaJ(,nakididneP kitsitatS ratnagneP,onojiduS sanA
  513
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(الفرقة Y(الفرقة التجريبية) و من متغيّ  Xعدد لستلفة من متغيّ  =  ∑
 الدراقبة). 
 البيانات  جملة =N
والحصول على  .Yو من متغيّ  Xالانحراف الدعياري من متغيّ   =     
  الصيغة: 
      
   
1  √
 
 والحصول على الصيغة:  الانحراف الدعياري من عدد لستلفة.  =   
√     
4 ∑
 
 
4  ∑ 
   
 
 البيانات  جملة =N   
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 6متًا 696 : واسع ابؼبتٍ
 وجود : رئيس ابؼدرسة
 761913333131 : رقم ابؽاتف
 ) S1( : التًبية النهائي
 ابؼعتمدة "ب" : اعتماد ابؼدرسة
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 di.oc.oohay@malassurdabstm:  البريد الإكتًوني ابؼدرسة
 
  malassurdabstM-  di.hcs.ybs:  الويبسيت
 تاريخ المدرسة. - ب
ابؼدرسة بدر السلام ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا ىي احدى من مؤسسة   
  161في الشارع ه. ر. بؿمد  وضعت ىذه ابؼدرسةالتًبوية في سورابايا. 
تاريخ درسة بدر السلام في الم تأسست. 6متًا 1161بدساحة الأرض سورابايا
رائدىا إمام صابغن، ىو أمتُ الصندوق في مسجد  .م 1771يوليو  61
التقوى. من خلال عملية البناء المجتمع حول ابؼدرسي يتبعون للمساعدة. من 
من الأموال من ابؼابكة خالصا. في السنة الأولي بداية البناء حتى الآن تأتى 
تكون برت ىذه ابؼدرسة الوقوف بسلك ابؼدرسة مكانتُ و الآن تسعة أماكن. 
ابؼدرسة بدر السلام  سستأت 9771في السنة  رعاية مؤسسة مسجد التقوي.
 ابؼدرسة الإبتدائية أيضا.  ابؼتوسطة الإسلامية
حتى الآن قد تغتَ مدير ابؼدرسة تلات مرات.  1771السنة  من  
 بالتفصيل كما يلي:
 (بشاني سنوات) 6116-1771، بفتًة القيادة الدوكتور بودييانا )1
 (أربع عشرة سنة) 6116-6116بفتًة القيادة  ، dP.S سيسوانطاىادي  )6
 حتى الآن  -6116بفتًة القيادة  ،dP.S  وجود )3
لأن ابؼؤسسة التي    ،لفتًة القيادة تعيتُ في حالة تغيتَ مدير ابؼدرسة لايوجد حد
 M/S-NABنيل النتيجة "ب" على القرار  7116ابؼعتمدة في عام  يعينو.
والأنشطة في ىذه ابؼدرسة . 7116/7933/6.31.PP/31.61.MWبابؼرسوم
ىذه ابؼدرسة أقل إستًاتيجية لأنها  .نهارا 13,11حتى  13,61تبدأ في الساعة
دخلت في الزقاق، ولكنها قريبة من السكان بحيث يسهل على المجتمع لأرسال 
       لادىم إليها.أو 
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 المدرسة.رؤية و بعثة  - ج
 الرؤية )1
برقيق شخصية الطلاب ابؼؤمنون والتقوى و ابؼتخلقون و ابؼبصر العلمية التي 
  .بسلك بقدرة تنافسية عالية كمسلمتُ
 ابؼؤشرات ىذه الرؤية كما يلي:
جعل القيم الإسلامية والتعاليم الإسلامية كنظرة للحياة ، و موقف  - أ
 .مهارات ابغياة في ابغياة اليوميةابغياة، و 
 بيلك على الإىتمام الكبتَ للبيئة  - ب
 بيلك القدرة على التكييف والبقاء في بيئتهم  - ج
  بيلك القدرة على ابؼنافسة والإبقاز في بؾال العلمية أو التًبية، والفنية ،   - د
      و الوظفية مع الإستعداد في مواصلة التًبية العالي.
 آمنة وسكينة ومربوةبيئة ابؼدرسة  بيلك - ه
 البعثة )2
تحقيق شخصية الطلاب ابؼؤمنون والتقوى و ابؼتخلقون  و ابؼبصر العلمية ل
 ، كمايلي:التي بسلك بقدرة تنافسية عالية كمسلمتُ
 في برقيق الرؤية بددرسة بدرالسلام ابؼتوسطة الإسلامية  إعطاء التوجيو  - أ
 .وفقا للأىداف الوطنية
والتعلم وتوجيو بفعالية وبربؾة ، حتى يتطور الطلاب تنفيذ عملية التعليم  - ب
 بالأمثل وفقا لقوتهم
 زيادة موقف الطاعة لإقامة الأوامر الدينية وفقا للشريعة الإسلامية - ج
 إعطاء الإناء، تشجيع و مساعدة الطلاب على التعرف لقواتهم  - د
 ترقية الانضباط بعميع سكان ابؼدرسة 
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الإسلامية  بإشراك بصيع سكان تطبيق أساسّي الشراكة ، و أخوة  - ه
 ابؼدرسة في إناء بددرسة بدرالسلام ابؼتوسطة الإسلامية.
 الهيكل التنظيمي مدرسة. - د
 1اللوحة 
 ، كما يلي: ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامابؼدرسة  ىيكل التنظيم
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 .المتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلام مدرسة أحوال مدّرسين و طلاب - ه
 .الإسلامية سورابايا المتوسطة أحوال مدّرسين مدرسة بدر السلام )1
ىي  الإسلامية سورابايا ابؼتوسطة مدرسة بدر السلام عدد ابؼدرستُ في
 و عشرون عددا.  أربعة
 AWQAT-TA NASAYAY
 halokeS alapeK
 nagnibmiB ahasU ataT
 gnilesnoK
 naakatsupreP
 .gaB
 mulukiruK
-raS .gaB
 sarP
 .gaB
 naawsiseK
  samuH .gaB
 saleK ilaW
 uruG
 awsiS
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، كما الإسلامية سورابايا ابؼتوسطة مدرسة بدر السلام عدد ابؼدرستُ في
 يلي: 
 2اللوحة 
 موادال الرواية التربوية الإسم النمرة
 اللغة الإندونيسية dP.S وجود 1
 بيعيةالعلوم الط dP.S ىادي سيسوانطا 6
 3
الدوكتور سوكا 
 وييانطا
 الرياضيات srD
 اللغة الإبقليزية - ربضة ىداية الله 1
 العلوم الإجتماعية - سري واىيوني 7
 - ستَلي دييانساري 6
التوجيو 
 الإستشاري
 موظفة في الإدارة - أمنة كوستية 9
 الإدارةموظف في  - أفرزال فراتاما 3
 موظف في ابؼكتبة - فاريستيا سافوترا 7
 موظفة في الإدارة - كورنيا آلى ربيكا 11
 العلوم الإجتماعية srD الدوكتور موجييانطا 11
 العلوم الطبيعية dP.S دوي ىاندايانطا 61
 31
الدوكتور ابغاج عمو 
 الدين رأس
 اللغة العربية srD
 الإبقليزيةاللغة  dP.S دوي واىيوني 11
 اللغة الإندونيسية dP.S يايوك 71
 آن ابغديثالقر  I.dP.S بؿمد سيف الدين 61
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 اللغة الإندونيسية dP.S سري ولانتاري 91
 31
يانو ايسرا نورجاىيا 
 فوترا
 الرياضة -
 العقيدة IH.S ة النفيسةكاميدا 71
 الفقة - مكيد علي رضا 16
 KBS I.soS.S ريستو نور فجار ه 16
 ورشة العمل  - فريديا 66
 I.dP.S ديتٍ ليستيانيغسية 36
التاربىي الثقافي 
 الإسلامية
 التًبية الوطنية  - عبد الغفور 16
 
 .المتوسطة الإسلامية سورابايا أحوال طلاب مدرسة بدر السلام )2
من الفصل  ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا طلاب مدرسة بدر السلامعدد 
 366ىي  3116-9116في عام الدراسي الأول حتي الفصل الثالث 
 طلابا، فتفصيل ىذه ابعملة وتقسيم الفصول فكما يلي:
 ،  كما يلي: ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا عدد طلاب مدرسة بدر السلام
 3اللوحة 
 الفصل النمرة
 عدد الطلاب
 عدد
 الطالبات الطلاب
 73 11 16 IIV 1
 53 41 12 عدد
 16 11 11 A IIIV 6
 96 3 71 B IIIV 3
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 66 11 61 C IIIV 1
 66 11 61 D IIIV 7
 301 64 75 عدد
 36 71 1 A XI 6
 36 11 31 B XI 9
 36 6 91 C XI 3
 16 1 91 D XI 7
 09 93 15 عدد
  عدد الفصل
 IIV, IIIV, XI
 822 99 921
 
 أحوال وسائل وأبنية المدرسة. - و
 ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا الوسائل والأبنية في مدرسة بدر السلامأما 
 فما يلي: 
 4اللوحة 
 عدد شكل النمرة
 وضوح
 مردود مقبول جيد
    3 غرفة الفصل  1
    1 غرفة ابؼكتبة  6
    1 غرفة مدير ابؼدرسة 3
    1 غرفة ابؼدرِّس 1
    1 عرفة الإدارة  7
    1 غرفة الرياضة 6
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    1 غرفة ابؼعمل 9
    1 غرفة الفتٍِّ ّ 3
    6 مستودع 7
    1 مقصف 11
    1 غرفة ابغّمام للمدرس 11
    1 غرفة ابغمام للطلاب 61
    1 غرفة البّواب 31
    1 غرفة الصحة 11
 .المتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة تعّلم اللغة العربية  - ز
" فلذلك 3116تستخدم ىذه ابؼدرسة منهاج التدريس ابؼسمى "ابؼنهج 
أن يرتبون الأجهزة التعليمية للمادة التي  لزم بعميع الأساتيذ والأستاذات
سيعلمونها. وكذا معلم اللغة العربية وىو الدوكتور ابغاج بؿمد عمو الدين رأس، 
 لديو الأجهزة التعليمية كاملة. 
 يستخدملكل مهارة في تعّلم اللغة العربية بـتلفة. أما الطريقة ابؼستخدم 
الدوكتور ابغاج بؿمد عمو الدين رأس طريقة السمعية والشفاىية في مهارة 
يستخدم طريقة إعطاء الإستماع و الكلام والقراءة ولكن في مهارة الكتابة 
واليدوية. " TPPيستخدم ابؼعلم الإعلام التكنولوجيا " لوسائل التعليميةابؼهمة. 
في ىذه ابغالة، يفضل الطلاب باستخدام الإعلام اليدوية. لأنهم يصنعونها 
ابؼرافق التي تدعم عملية التعّلم من ابؼدرسة يعتٍ  لقراءتهم وفهمهم. خاصة وفقا
 و أوراق عمل الطلاب.  الكتب ابػاصة للمعلم، و قواموس
ولكن لايزال  الطلاب يوميةييم ابؼستخدم ابؼعلم بالنظر من معايتَ التق
معايتَ  وقال ابؼعلم إن جعل .)MKK(إلى ابغد الأدنى من معايتَ الإتقان يشتَ 
أما الطلاب  التقييم لابيكن أن تكون سويا لأن كفاءة لكل الطلاب بـتلفة.
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الذي كفائتو جيدة  للطلابوظيفة. على العكس الالذي كفائتو نقصا فتدعم ب
إلى و ابؼعلم للطلاب إلى الإبتكار حتى يصلوا فيعطي ابؼهمة أثقل. في ىنا يوج
  .)MKK(ابغد الأدنى من معايتَ الإتقان 
في الأسبوع درس اللغة العربية موجود إّلا في يوم الثلاثاء و يوم ابعمعة.  
للفصل الثامن "أ" موجود في يوم السبت فقط. ولكن كل جلسة تتكون من 
     39دقيقة.تتكون من أربعتُ  ثلاث ساعات. وكل ساعة
 الفصل الثاني: عرض و تحليل البيانات
 لدى طلاب الفصل الثامن مادة "المهنة الطّبية"  اللغة العربية قراءة مهارة - أ
 .المتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة  "أ"
بددرسة  "أ" الفصل الثامن في اللغة العربية قراءة مهارة في ىذه ابغالة بؼعرفة
التعاوني م تطبيق بموذج التعل ّقبل  ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلام
استخدمت الباحثة الطريقة  "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي
 الإستبيانات و الإختبار القبلي.و  ابؼقابلةو  ابؼتنوعة، ىي: ابؼلاحظة
 يقة ابؼلاحظةطر  )1
طريقة ابؼلاحظة ىي وسيلة في اكتساب ابػبرات و ابؼعلومات من 
ىي طريقة مشاىدة الأنشطة خلال ما شِهدت باحثة أو ِبظعت عنها. 
استخدمت  ابؼباشرة بغصول البيانات عن عملية تعليم اللغة العربية.
الباحثة في ىذه الطريقة تبدأ في لقاء الأول في الفصل الثامن "أ" في يوم 
، لاحظت الباحثة في إلى ابؼدرسة 3116مارس  3لتاريخ ا –السبت 
 و أحوال ابؼدرس الطلابالفصل من أحوال الفصل عند التعّلم و أحوال 
نظرت الباحثة أن كفاءة مهارة قراءة الطلاب من الفصل الثامن أيضا. 
                                                           
37
 السلام ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا.ابؼقابلة مع ابؼعلم مادة اللغة العربية : أستاذ عمو الدين رأس بددرسة بدر  
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تستطيع أن تعرف الباحثة ىذه النتيجة "الضعيف أو القبيح". مؤّكد "أ" 
التي أخذت الباحثة قبل ما  الإختبار القبلي و الإستبياناتمن طريقة 
   . ابؼلاحظةو من طريقة  بزتم الدراسة
لاحظت الباحثة عن  3116مارس  3في يوم السبت التاريخ 
س كمدرس لدراسة اللغة عليم الأستاذ بؿمد عموا الدين رأعملية ت
عموا الدين  دأستاذ بؿم عن تلاحظ الباحثة  إلى لوحة. وأما ىنا العربية
 س وطلاب الفصل الثامن  "أ" .رأ
 5اللوحة 
 كفاءة النمرة
 درجة 
 وضوح
 4 3 2 1
 فتح و إختتام 1
أثناء التدريس، لايبقى      جذب الإنتباه . أ 
ولكنو ابؼعلم في مكانو 
بويط الفصل مثل 
يشاىد عمل الطلاب، 
و تكييف الطلاب 
الذين يشغلون انفسهم 
،و تقدنً ابػدمة بشكل 
عندما يشرح  فردي. 
 بصوت عال.ابؼادة 
يعطي ابؼعلم ابؼلاحظات      يثتَ الدوافع . ب 
للطلاب في وظيفتهم 
باستخدام كليمات 
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 إبهابية. 
يعرض ابؼعلم أىداف      ج.  إعطاء الإشارة 
التدريس و حدود 
يقوم بها الوظيفة التي 
 الطلاب. 
ابؼواد ىي كتاب و  يشرح     د. إثبات ابؼواد 
 أوراق عمل الطلاب
يسأل ابؼعلم الأسئلة عن      ه. مراجعة 
ابؼادة التي قد درست من 
قبل وما يتعلق عن ابؼادة 
 سيدرس الطلاب بعده.
ابؼعلم الأسئلة يعطي      و. تقييم  
في وسط  على الطلاب
التعّلم و يعطي ابؼعلم     
قبل ما الإختبار البعدي 
 .بزتم الدراسة 
ذكر أن اللغة العربية      ز. توجو ابغماسة 
ليست صعبة، تستمر في 
التعّلم بجد. اذا سنحاول 
فإنو لاتوجد كليمة لا 
 بيكن. 
 شرح 2
بؿددة بدواد و ىدف      التوجو و التحفيز . أ 
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 التعليم
اللغة بفلة و  . ب 
 واضحة
لغة يستخدم ابؼعلم     
 على الطلابمفيدة 
استخدام الأمثلة بسيطة      إعطاء الأمثلة . ت 
 و حقيقية
في تسلسل من البداية      نظامية الشرحج.  
 إلى النهاية
يتخلل بدعلومات جديدة      تنوع الشرحد.  
 إلى الطلاب
 أسئلة 3
و  واضحة الأسئلة . أ 
 حقيقية
 يستطيع أن يفهم    
الطلاب الأسئلة من 
ابؼعّلم بوضوح ولو ينبغي 
 أن يتًجم ابؼعّلم أولا. 
منصِّف الأسئلة إلى   ب. 
 كل الطلاب                       
اعطاء الأسئلة إلى كل     
 كمهمة فردية  الطلاب
ويعتُ  بزتم الدراسةفي 
ابؼعلم الطلاب واحدا 
فواحدا في وسط التعلم 
  للإجابة على أسئلتو.  
 مناسبة بدواد التعلم      جودة الأسئلة. ج 
 تعزيز 4
 ابؼادة ابؼعلم يشرح     تعزيز الشفوي . أ 
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 أن بهدف متكررة بطريقة
 الطلاب يتذكرىا
 بسرعة ويفهمونها
 يعطي ابؼعلم الواجب     تعزيز الإشارة  . ب 
 ابؼنزلي أو ابؼهام
سؤال و جواب مع      ج. نوع التعزيز  
الطلاب تتعلق بالتعلم 
 الذي قد تعلمو
 تشكيل  5
واضحا في شرح ابؼواد و      صوت . أ 
 مراقبة الفصل
ب.توجيو إىتمام  
 الطلاب
إعطاء ابؼعلومات التي     
 تتعلق بدواد التعلم
 شاملا إلى الطلاب     اتصال العتُج.  
ولكن ليس  ِجدِّي      الوجوتَد. تعاب 
خّوفو حتى لايكون 
  مشبعتُ.الطلاب 
على قدره (لإشارة      ه.حركات اليد 
الطلاب و لكتابة على 
 السبورة و غتَ ذلك)
يتحرك أن يقتًب كل      و. موقف ابؼدرس 
 الطلاب بالتناوب
 العلمي بفعاليةنهج      ز.موقف التفاعل 
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 وسائل التعليمية/ابؼواد/مصادر التعلم  6
وسائل  مناسبة . أ 
التعليمية بدؤشر 
 التعلم
 يستخدم السبورة فقط    
مصادر  مناسبة ب. 
صية بالشخ التعلم
 ابؼواد التعليمية
يستخدم ابؼعلم أوراق     
 عمل الطلاب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         استخدام الإستتَاتيجيات                                                                                                        7
 مناسبة . أ 
 الإستتَاتيجيات
   بدؤشر التعلم
بىتار ابؼعلم لتجميع     
الطلاب عند يعملون 
 الوظيفة ابعماعية.
 مناسبة . ب 
 الإستتَاتيجيات
 التعليم بخطوات
 مناسبة بصيلة    
  02 96 2 - جملة
 19 نتيجة
 611 قيمة العليا
 : البيان 
 = ناقص 1
 = مقبول  6
 = جيد  3
 = جيد جدا 1
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 6 اللوحة
 وضوح من قبل الطلاب النمرة
استعداد الطلاب في عملية  1
 التعلم
قبل أن يبدأ التعلم يعد الطلاب الكتب أو 
 الأدوات ابؼكتبية أو غتَىا التي بؿتجها 
 يستطيع ، يفهموىا لم أشياء الطلاب يسأل استجابة الطلاب  6
 التي الأسئلة عن الإجابة الطلاب بعض
 يكونوا أن آخرون بىتار بينما ابؼعلم يقدمها
 .صامتتُ
التفاعل بتُ ابؼعلم و  3
 الطلاب
أنشطة الأسئلة و الأجوبة بتُ ابؼعلم و كان 
 الطلاب في عملية التعلم.
نشاط الطلاب في التباع  1
 الدرس 
اللغة العربية بسبب  تعلم ينشط الطلاب في
 تًاتيجيات التي يستخدمها ابؼعلمالاس
. ولكن ىناك بعض الطلاب بابؼناسبة
 .لأنهم يشعرون بالصعوبة،سلبيتُ 
نتيجة ابؼلاحظة ، بزلص الباحثة أن بعد أن تعرف الباحثة عن  
لأنهم نقص  يشعرون بصعوبة لفهم ابؼقروؤ، الطلاب في الفصل الثامن "أ"
. وىذه في اتقان القواعد وابؼفردات، ىم يسألون ابؼعتٌ للمعلم دائما
إلى جانب  ابؼشاكل يسبب الطلاب كسلا في اتباع تعلُّم اللغة العربية.
م بموذج التعل ّ طوة لتطبيق عمليتها عنللباحثة أن تأخذ ابػ ذلك تستطيع
لتًقية مهارة  "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني 
 بدر السلامبددرسة قراءة اللغة العربية لدي طلاب الفصل الثامن "أ" 
 .ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا
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 طريقة ابؼقابلة )6
كفاءة مهارة قرأة الطلاب :   قال معلم مادة اللغة العربية عن
يستطيعون أن يقرؤوا اللغة العربية ولكن بؽجتهم مثل ما يقرؤون القرآن 
يستخدمون اللهجة  لايستطيعون أن و يهملون فاصلة ابؼنطوقة الكرنً.
في  في الفرق بتُ ابعملة الإستفهامية و الإجابة.الصحيحة حتى ما
وإحدى ر ابؼفردات أيضا. يشعرون بصعوبة لفهم ابؼقروؤ ويذك ّابغقيقة 
ابعهود الذي فعلتو بإعطاء القراءة الأخرى ثم يطلب الطلاب للبحث 
عن قواعدىا. في رأيي العوامل التي تؤثر على ضعف كفاءة مهارة القراءة 
، بينها عدم التشجيع للدراسة الذاتية ، أكثر من للطلاب بـتلف
ا كان في الفصل اذ درسوا القرآن في ابؼستوى ابؼنخفض.الطلاب الذين 
ابؼعلم يدّرس تكرارا ولكن الطلاب نسيا، بيكن أحول منهم لابوبون اللغة 
       19.العربية أو بيكن متٍ ناقص في فهم أنفسهم
 القبلي طريقة الإستبيانات )3
الإستبيانات القبلي ىي بعض الأسئلة التي إعطاء للطلاب قبل 
 اللغة العربية  قراءةالبحث. تشمل الأسئلة عن كفاءة الطلاب في مهارة 
و فهم من مادة اللغة العربية و غتَىم.   و رأيهم عن تعّلم اللغة العربية
كان عدد الأسئلة عشر سؤال بالإجابة الإختيارة أ،ب،ج. و بالتفصيل 
 فيما يلي: 
 3أ=  
 6ب=  
 1ج=  
 
                                                           
47
 ابؼقابلة مع ابؼعلم مادة اللغة العربية : أستاذ عمو الدين رأس بددرسة بدر السلام ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا.   
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 أما الرمز الذي استخدمتو لتحليل أجوبة الطلاب فهو رمز ابؼأوية : 
  
 
 
  ۱۱۰ 
 : البيان
 النسبة ابؼأوية   =
 )isneukerF(تكرار الإجابة    =
  عدد ابؼستجيبتُ  =
وأما تفستَ والتعيتُ في برليل البيانات المجموعة و برقيق الإفتًاض 
العلمي، فتستعمل الباحثة ابؼقدار الذي تقّرر سوىاربظي أريكونطا فيما 
  79يلي:
 جيدا 69% -111%
 مقبولا  67% -79%
 ناقصا  11% -77%
 قبيحا  11% -73%
 التي أعطيت الباحثة إلى أربعة وعشرين طالبا:   وىذه نتائج الإستبيانات
 الرقم
 نتيجة كل سؤال
 عدد
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 02 6 3 3 1 1 3 1 6 1 3 1
 81 3 6 1 6 1 3 6 6 1 6 2
 71 6 6 1 6 1 6 6 1 6 6 3
 81 6 6 1 6 6 6 6 6 1 6 4
 22 3 6 1 3 6 6 6 6 3 6 5
                                                           
57
 يتًجم من: 
 akeniR.TP :atrakaJ(,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 138 laH)2002,atpiC
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6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
7 1 1 6 1 3 1 3 1 6 6 17 
8 6 6 1 1 6 6 6 1 6 6 16 
9 3 3 6 6 3 3 6 1 6 6 23 
10 3 6 6 6 6 3 6 1 3 3 23 
11 6 6 6 1 6 1 6 1 6 6 17 
12 1 1 1 1 3 1 1 3 6 1 15 
13 6 6 6 3 1 1 3 1 6 6 19 
14 6 6 1 3 6 6 1 1 6 6 18 
15 6 6 1 1 6 1 6 1 6 6 16 
16 3 6 1 6 3 1 6 1 3 1 19 
17 6 1 6 6 1 1 3 1 1 6 16 
18 6 1 6 6 3 6 6 1 6 6 19 
19 6 1 6 6 3 6 6 1 6 6 19 
20 6 1 6 6 1 1 6 1 6 6 16 
21 6 6 6 6 3 6 6 1 6 6 20 
22 6 1 6 6 1 6 6 1 3 3 19 
23 3 3 6 6 6 3 3 1 6 3 21 
24 6 6 6 3 3 6 3 1 6 3 23 
ددع 52 42 43 46 55 41 52 30 52 53 461
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كما عدد نتيجة كل سؤال، تستطيع أن برسب رمز ابؼأوية من كل سؤال. فهي    
 كما يلي: 
 7 اللوحة
 رمز المأوية عدد الإجابة عدد المستجيبين  اختار الإجابة الرقم
 1
 نعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 76% 6
 9,66% 61 أحيانا
 3,3% 6 لا
 2
 6,61% 1 نعم
 9,11% 11 أحيانا
 9,11% 11 لا
 3
 6,1% 1 نعم
 3,19% 91 أحيانا
 76% 6 لا
 4
 9,61% 1 نعم
 3,37% 11 أحيانا
 76% 6 لا
 5
 3,71% 11 نعم
 7,93% 7 أحيانا
 9,61% 1 لا
 6
 9,61% 1 نعم
 7,93% 7 أحيانا
 3,71% 11 لا
 6,76% 9 نعم 7
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انايحأ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 %73,3 
لا 3 %16,7 
8 
معن 3 %16,7 
انايحأ - - 
لا 61 %39,7 
9 
معن 7 %61,3 
انايحأ 13 %97 
لا 1 %1,6 
10 
معن 9 %67,6 
انايحأ 17 %66,7 
لا 6 %3,3 
صيخلت  :يهف ، يلبقلا تانايبتسلإا جئاتن نم 
ةحوللا 8 
مقرلا معن انايحأ لا 
1 %67 %66,9 %3,3 
6 %16,6 %11,9 %11,9 
3 %1,6 %91,3 %67 
1 %16,9 %73,3 %67 
7 %17,3 %39,7 %16,9 
6 %16,9 %39,7 %17,3 
9 %67,6 %73,3 %16,7 
3 %16,7 - %39,7 
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 6,1% 79% 3,16% 7
 3,3% 7,66% 6,76% 11
 572 3,805 7,612 مجموعةال
 5,72% 8,05% 7,12% متوسطةال
بعد أن أظهرت الباحثة الأجوبة من ابؼستجيبتُ في اللوحات السابقة، 
لابوبون  أن أكثر من الطلاب بىتارون الإجابة (ب)، بدعتٌ أنهمتعرف الباحثة 
اللغة العربية.  القراءة باللغة العربية لأن رأيهم صعب و لم يفهموا ابؼعتٌ في نص
لدى طلاب الفصل  راءة اللغة العربيةىذه البيانات تدل على أن كفاءة مهارة ق
 .قبيح ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبددرسة  "أ" الثامن
، يعتٍ  11% - 73%اعتمادا على تلك النتيجة، فوقعت بتُ  
الذي تقّرر  ". في ىذا الصدد على أساس ابؼقدارقبيح. و تقديرىا "9,16%
  سوىاربظي أريكونطا. 
  القبليطريقة الإختبار  )1
الإختبار القبلي ىو تقونً بؼعرفة مهارة القراءة في تعّلم اللغة 
كفاءة الطلاب عن  القبلي  نتائج الإختباروىذه  العربية قبل البحث.
 ، كما يلي: البحث قبلفي تعّلم اللغة العربية  بؼهارة القراءة
 الإختبار القبلي أسماء الطلاب الرقم
 67 خليفة النسوحة 1
 76 تانيا ربضدانتيارا  6
 91 زىوا ساسفيا فوتري ويدودو  3
 63 فضيلة سيفاني  1
 76 دييان فوتري أبريلييا  7
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 97 ايفا بؿرس لله  6
 96 فرديان وحي عبدالله 9
 61 بكاس اديتييا فراتاما  3
 13 حليمة السعدية 7
 61 ىلال فليحسن 11
 61 نور جهيا 11
 73 دبياس ساترييا 61
 61 بريلييانا مربيلا 31
 66 ساتريا سيو بناوان 11
 93 بؿمد فهم اردييانشو 71
 19 أندرا فراتاما فوترا 61
 93 زيدان رمضان  91
 63 نور ابيان  31
 13 ابؽام زينل ابووان   71
 76 بؿمد متَزا 16
 13 عبد فجر ابادي 16
 16 ألفاندي دوي فرمانشو 66
 16 بؿمد سيف ابؽلال 36
 91 روبسا ساريبيلا  16
 3801 المجموع
 % 21,54 المعدل 
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 ختبار القبلي لتًقيةالإ و بؼعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة ابؼأوية في
لطلاب الفصل الثامن "أ" بددرسة بدر السلام اللغة العربية  مهارة قراءة كفاءة الطلاب في
 ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا أتي الباحثة بابعدوال التالي:   
 9 اللوحة
 النسبة المأوية عدد الطلاب  التقدير  النتيجة الرقم
 - - جيد جدا 111-73 1
 - - جيد 13-79 6
    76%  6 مقبول 19-16 3
 3,33%  3 ناقص 77-11 1
   9,11%  11 ضعيف 73-1 7
 001% 42 المجموع
 
) حصلوا على 76أن يكون من الطلاب (%  لوحةنظرت في ىذه ال
) حصلوا على درجة "ناقص"، و 3,33درجة "مقبول"، و يكون منهم (% 
) حصلوا على درجة "ضعيف". و لا يكون  أحدىم حصلوا  9,11منهم (% 
ىذه  على نتيجة "جيد". و لا يكون  أحدىم حصلوا  على نتيجة "جيد جدا".
لغة العربية بدهارة القراءة ضعيف. حقيقا، في ن كفاءة الطلاب في الالنتيجة تدل أ
تلك ابؼدرسة أكثر منهم لم يصلوا نتيجتهم في اللغة العربية إلى ابغد الأدنى من 
  .)MKK(معايتَ الإتقان 
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 oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م تطبيق نموذج التعل ّ - ب
لدى  مادة "المهنة الطبّية" اللغة العربية قراءة مهارةفي تعّلم  "egnahcxE
 .المتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة  "أ" طلاب الفصل الثامن
بددرسة  "أ" الفصل الثامنفي  التعاونيم بموذج التعل ّطّبقت الباحثة ىذا قد  
مرة ولكن ذىبت الباحثة إلى ابؼدرسة  ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلام
 و تأخذ الرسالة من ابعامعة عن تصريح البحثمراتا. أولا، تعطي الباحثة  أربع
. في ىذه ابؼدرسةالباحثة بحثها  الباحثة الرسالة من ابؼدرسة عن بذوز أن تعمل
مع مدير ابؼدرسة و معّلم  ملاحظة، تقابل و في اليوم التالي تعمل الباحثة مقابلة
انات من ابؼدرسة حول صورة ابؼدرسة وتطلب البيفي ساعة الراحة،  العربيةلغة ل
دروس اللغة  "أ" الفصل الثامنفي  أما ملاحظة تعمل الباحثةو عملية التعليم. 
لإعطاء الإختبار القبلي   "أ" الفصل الثامنفي  تدخلوفي اللقاء الثالث  العربية.
التبادل التعاوني م بموذج التعل ّ الباحثةوفي اللقاء الرابع طّبقت  على الطلاب.
و تعطي  "أ" الفصل الثامنفي  "egnahcxE oirT gnitatoR"الدوري الثلاثي
، في الأسبوع درس اللغة العربية مرة واحدة فقطالإختبار البعدي للطلاب. 
تتكون من أربعتُ  . وكل ساعةكل جلسة تتكون من ثلاث ساعاتولكن  
 التبادل الدوري عملية التعلم بتطبيق بموذج التعلم التعاوني دقيقة.
تنفيد في اليوم السبت بابؼادة اللغة العربية   "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
 عن ابؼوضوع ابؼهنة الطبية.
التبادل الدوري التعاوني م بموذج التعل ّ أما البيانات فمن تطبيق 
في  في عملية تعلم مهارة القراءة للطلاب  "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
بطريقة  ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبددرسة  "أ" الفصل الثامن
بؽا أنشطة التعّلم في تطبيقها، وخطوات في تطبيقو الإستبيانات والإختبار. 
  يعتٍ: 
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 الأول، ابؼقدمة -
تبدأ الباحثة ابؼقدمة كابؼعلم في ذلك الوقت بإلقاء السلام ويقرأ   
س، الأستاذ عمو الدين رأالأصلي وىو الدعاء مع الطلاب كما طّبق ابؼعلم 
ذلك اليوم كلهم  ابؼعلم من الطالب لابوضر في ذلك اليوم، و في ثم يسأل
و يسأل ابؼعلم أحوال الطلاب بقول كيف حالكم وبهيبون  حاضرون.
يسأل ابؼعلم مادة الدراسة القدبية و يكرر ثم ابغمد لله أنا بختَ وعافية. 
التي قد درست من قبل وما يتعلق يسأل ابؼعلم الأسئلة عن ابؼادة  بغظة. و
ثم يشرح ابؼعلم عن ابؼادة التي سيدرسها  .ابؼادة سيدرس الطلاب بعده عن
  وأىدافها وأنشطة وخطوات في تدريسها. 
 الثاني، الأنشطة الرئيسية -
 gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م بموذج التعل ّ في تطبيق  
" أ" و"ب"، وكل يقسم ابؼعلم الطلاب على زمرتتُ   "egnahcxE oirT
لزمرة "أ" الفرقة الأولى، الفرقة الثانية، الفرقة  ،الزمرة تتكون من أربع ِفَرق
وكل الفرقة تتكون من ثلاثة  الثالثة، الفرقة الرابعة، ىكذا للزمرة "ب" أيضا.
الصفر، و الواحد  قيملتً  في كل بؾموعة يطلب ابؼعلم من الثلاثيطلاب، ثم 
يقع رقم الواحد على اليمتُ و رقم الإثنتُ على  والاثنتُ  على كل عضو.
 يقسم ابؼعلم بالإمتزاج بتُ ذكيّا وضده. اليسار و رقم الصفر على الوسط.
الأخرى  فرقاليقدر أن ينظر  فرقةيتم تنظيم الفصول بحيث بيكن لكل ثم 
السطر الأول  ن الزمرة "أ" أو "ب"الفرقة الأولى مينال . على اليسار واليمتُ
السطر  من الزمرة "أ" أو "ب" الفرقة الثانية الفقرة الأولى و والثاني من
السطر الأول  الفرقة الثالثة من الزمرة "أ" أو "ب" و الأولىالفقرة  الثالث من
السطر  الفرقة الرابعة من الزمرة "أ" أو "ب" و والثاني من الفقرة الثانية
يتعلمون عن فقرتهم. يبحثون عن معتٌ كل الفرقة   .الثانية الفقرةالثالث من 
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. بعد انتهاء وقت التًبصة يطلب و يتًبصون بالصحيح فقرتهمابؼفردات في 
الطلاب الذين  تداور و تبادل الأماكن.في كل بؾموعة ل ابؼعلم الطلاب
ينعكس لديهم رمز رقم واحد ينتقل الى ابذاه عقرب الساعة ورمز رقم الثاني 
 ر مستقر في ابؼكان.من رقم واحد ورمز رقم صف
في كل بؾموعة، ىم متطّلب لتشارك  بعد تشكيل الثلاثي ابعديد  
يقرؤون و يشرحون معتٌ ابؼفردات  على نتائج ابؼناقشة من الفرقة السابقة.
رمز رقم  و، الطلاب الذين لديهم رمز رقم واحد التي توجد في فقرتهم. ىم
يطلب ابؼعلم الطلاب أن  يشرحون الفقرة بالتناوب. رقم صفررمز  و، الثاني
يدوروا و يتبادلوا الأماكن لتشارك على نتائج مناقشتهم حتى اكتمال معتٌ 
ثم  ابؼفردات في النص. حيث يدورون و يتبادلون الأماكن ثلاث مرات.
ويبرّر  يعتُ ابؼعلم الطلاب أن يقرؤوا النص الذي كان يبحث عن معناه.
وبعد ذلك يعطي ابؼعلم التي نقص اللائق.  القراءات والتًبصاتابؼعلم 
أما السؤال الأول لكل  بؼناقشة. في كل بؾموعة السؤال الأول على ثلاثي
. تقدنً نتائج ابؼناقشة لمجموعاتبعد انتهاء وقت ابؼناقشة، فرقة متساو. 
بعد تدوير و تبادل الطلاب مرة  توببزيادة صعو  الثاني السؤاليعطي ابؼعلم 
بعد انتهاء وقت  . ينال الفرق السؤال ابؼتساو.بػامسةأخرى، وىذه الدورة ا
يدور ابؼعلم الثلاثي مرارا كما . ابؼناقشة، تقدنً نتائج ابؼناقشة لمجموعات
في ىذا ابغال يكون  العديد من الأسئلة بدلائمة وقت التعلم في الفصل.
ل لبحث معتٌ ابؼفردات وترجم، والدور الثاني والثالث ستة أدوار. الدور الأو 
والرابع لتشارك على نتائج ابؼناقشة من الفرقة السابقة، والدور ابػامس 
  69لست بؼناقشة الأسئلة من ابؼعلم.وا
 زمرتتُ " أ" و"ب" في ىذا بموذج التعّلم فيما يلي: أما تقسيم ال
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  16في الصفحة  "egnahcxE oirT gnitatoR"أنظر إلى خطوات بموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري الثلاثي 
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 ولأا رودلال ثحبل نع مجرتو تادرفملا ىنعم 
"أ" ةرمز 
 
" ةرمزب" 
ىلولأا ةقرفلا  ىلولأا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Mirza Ifa Dimas Zahwa Ferdyan Bagas 
ةيناثلا ةقرفلا ةيناثلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Ilham Fani Diya Andra Nuriman Bella 
ةثلاثلا ةقرفلا ةثلاثلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Dian Fajar Ifa M.L 
Nur 
Cahyo 
Marbella Hilal 
ةعبارلا ةقرفلا ةعبارلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Saiful Fahmi Yahya Tiara Alfandi Zidan 
 
 رودلاةقباسلا ةقرفلا نم ةشقانملا جئاتن ىلع كراشتل يناثلا 
"أ" ةرمز 
 
" ةرمزب" 
ىلولأا ةقرفلا  ىلولأا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Ilham Ifa Yahya Andra Ferdyan Zidan 
ةيناثلا ةقرفلا ةيناثلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Dian Fani Dimas 
Nur 
Cahyo 
Nuriman Bagas 
ةثلاثلا ةقرفلا ةثلاثلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
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Saiful Fajar Diya Tiara Marbella Bella 
ةعبارلا ةقرفلا ةعبارلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Mirza Fahmi Ifa M.L Zahwa Alfandi Hilal 
 
 رودلاثلاثلا ةقباسلا ةقرفلا نم ةشقانملا جئاتن ىلع كراشتل 
"أ" ةرمز 
 
" ةرمزب" 
ىلولأا ةقرفلا  ىلولأا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Dian Ifa Ifa M.L 
Nur 
Cahyo 
Ferdyan Hilal 
ةيناثلا ةقرفلا ةيناثلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Saiful Fani Yahya Tiara Nuriman Zidan 
ةثلاثلا ةقرفلا ةثلاثلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Mirza Fajar Dimas Zahwa Marbella Bagas 
ةعبارلا ةقرفلا ةعبارلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Ilham Fahmi Diya Andra Alfandi Bella 
  
 رودلاعبارلا ةقباسلا ةقرفلا نم ةشقانملا جئاتن ىلع كراشتل  لاؤسلا ةشقانم و
ملعملا نم لولأا 
"أ" ةرمز 
 
" ةرمزب" 
ىلولأا ةقرفلا  ىلولأا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Saiful Ifa Diya Tiara Ferdyan Bella 
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ةيناثلا ةقرفلا ةيناثلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Mirza Fani Ifa M.L Zahwa Nuriman Hilal 
ةثلاثلا ةقرفلا ةثلاثلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Ilham Fajar Yahya Andra Marbella Zidan 
ةعبارلا ةقرفلا ةعبارلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Dian Fahmi Dimas 
Nur 
Cahyo 
Alfandi Bagas 
 
 رودلاسماخلا ملعملا نم يناثلا لاؤسلا ةشقانمل 
"أ" ةرمز 
 
" ةرمزب" 
ىلولأا ةقرفلا  ىلولأا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Mirza Ifa Dimas Zahwa Ferdyan Bagas 
ةيناثلا ةقرفلا ةيناثلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Ilham Fani Diya Andra Nuriman Bella 
ةثلاثلا ةقرفلا ةثلاثلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Dian Fajar Ifa M.L 
Nur 
Cahyo 
Marbella Hilal 
ةعبارلا ةقرفلا ةعبارلا ةقرفلا 
6 1 1 6 1 1 
Saiful Fahmi Yahya Tiara Alfandi Zidan 
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 لمناقشة السؤال الثالث من المعلم ستالالدور 
 زمرة "أ"
 
 "بزمرة "
 الفرقة الأولى  الفرقة الأولى
 1 1 6 1 1 6
 nadiZ naydreF ardnA ayhaY afI mahlI
 الفرقة الثانية الفرقة الثانية
 1 1 6 1 1 6
 samiD inaF naiD
 ruN
 oyhaC
 sagaB namiruN
 الفرقة الثالثة الفرقة الثالثة
 1 1 6 1 1 6
 alleB allebraM araiT ayiD rajaF lufiaS
 الفرقة الرابعة الفرقة الرابعة
 1 1 6 1 1 6
 laliH idnaflA awhaZ L.M afI imhaF azriM
   
 الأختَ، الإختتام -
وفي ابػابسة يكّرر ابؼعلم الدراسة بالتلخيص مع الطلاب خاصة بؼا   
على الطلاب. قبل ما لم يفهموا الطلاب. ويعطي ابؼعلم الإختبار البعدي 
يعطي ابؼعلم صفحة الاستبيانات للطلاب عن عملية التعّلم  بزتم الدراسة
 "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي بنموذج التعّلم التعاوني
. ويعمل الطلاب حول بطس دقائق. وبعده يتكلم ابؼعلم شكرا كثتَا على 
. ثم يقرأ ابؼعلم اشتًاكهم و يعطي التوجيو للنشاط في تعليم اللغة العربية
   والطلاب بقراءة ابغمدلة والدعاء معا و إلقاء ابؼعلم السلام.
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 oirT gnitatoR"الثلاثيالتبادل الدوري  بموذج التعّلم التعاوني تطبيق بؼعرفة 
لدى طلاب  مادة "ابؼهنة الطّبية"  اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE
استخدمت  ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبددرسة  "أ" الفصل الثامن
. البعدي و طريقة الإختبار البعدي الباحثة طريقتتُ. وىي طريقة الإستبيانات
 البيانات أو ابؼعلومات التي حصل عليها كما يلي :وعرضت الباحثة 
 البعدي الإستبيانات -1
على  ابؼكتوبة الأسئلةبطريق تقدنً الأسئلة أو  البيانات أسلوب بصع ىي 
و الإستبيانات ابؼستخدمة في ىذا البحث ىي  99ابؼستجيبتُ لإجابة عليها.
يارة الإجابة الصميمة من بؾموعات الإجابة التي الإستبيانات ابؼغلقة، ىي اخت
 للطلاب.رحلة، تعطي الباحثة الإستبيانات في ىذه ابؼبرصل من ابؼستجيبتُ. 
ابؼلاءمة والتغيتَات بعد  الطلاب و و أراء الإستبيانات بؼعرفة مشاعر ىذه
 gnitatoR"البحث عن تطبيق بموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري الثلاثي
كان عدد الأسئلة عشر   لتًقية مهارة قراءة اللغة العربية. "egnahcxE oirT
 يلي: سؤال بالإجابة الإختيارة أ،ب،ج. و بالتفصيل فيما 
 3أ=  
 6ب=  
 1ج=  
 أما الرمز الذي استخدمتو لتحليل أجوبة الطلاب فهو رمز ابؼأوية : 
  
 
 
  ۱۱۰ 
 : البيان
 النسبة ابؼأوية   =
 )isneukerF(تكرار الإجابة    =
                                                           
77
 :نفس ابؼراجع 
  248  laH ,onoyiguS
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  عدد ابؼستجيبتُ  =
وأما تفستَ والتعيتُ في برليل البيانات المجموعة و برقيق الإفتًاض 
سوىاربظي أريكونطا فيما تقّرر  العلمي، فتستعمل الباحثة ابؼقدار الذي
  39يلي:
 جيدا 69% -111%
 مقبولا  67% -79%
 ناقصا  11% -77%
 قبيحا  11% -73%
 :  أربعة وعشرين طالباالتي أعطيت الباحثة إلى  نتائج الإستبياناتوىذه 
 الرقم
 نتيجة كل سؤال
 عدد
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2
 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 4
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 5
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6
 62 3 3 6 3 1 3 3 3 3 6 7
 72 6 3 3 6 3 3 3 3 3 6 8
 62 6 3 3 3 6 6 3 3 3 6 9
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 01
                                                           
17
 يتًجم من: 
 akeniR.TP :atrakaJ(,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 138 laH)2002,atpiC
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 82 3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 11
 82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 21
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 31
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 41
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 51
 62 6 3 1 3 3 3 3 3 3 6 61
 82 3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 71
 82 3 3 6 3 3 3 3 3 3 6 81
 82 3 3 6 3 3 3 3 3 3 6 91
 02 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 02
 02 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3 12
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 32
 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
 466 76 07 56 96 76 96 86 96 07 05 عدد
   
كما عدد نتيجة كل سؤال، تستطيع أن برسب رمز ابؼأوية من كل سؤال. فهي كما 
 يلي: 
 01 اللوحة
 رمز المأوية عدد الإجابة عدد المستجيبين  اختار الإجابة الرقم
 1
 نعم
 
 
  7,61% 3
 3,33% 16 أحيانا
 6,1% 1 لا
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2 
معن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 %71,9 
انايحأ 6 %3,3  
لا - - 
3 
معن 66 %71,9 
انايحأ 1 %1,1  
لا 1 %1,6  
4 
معن 61 %33,3  
انايحأ 1 %16,9  
لا - - 
5 
معن 61 %39,7  
انايحأ 3 %16,7  
لا - - 
6 
معن 61 %33,7  
انايحأ 3 %16,7  
لا 1 %1  
7 
معن 61 %39,7  
انايحأ 3 %16,7  
لا - - 
8 
معن 13 %97  
انايحأ 7 %61,3  
لا 1 %1,6  
9 
معن 66 %71,9  
انايحأ 6 %3,3  
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لا  
 
 
 
 
- - 
10 
معن 17 %97,6  
انايحأ 7 %61,3  
لا 
- - 
 يرودلا لدابتلا نيواعتلا مّلعتلا جذوبم قيبطت نع تانايبتسلإا جئاتن نم صيخلت
يثلاثلا"Rotating Trio Exchange" : يهف ، 
ةحوللا 11 
مقرلا )أ( معن )ب( انايحأ )ج( لا 
1 %16,7 %33,3 %1,6 
2 %71,9 %3,3 - 
3 %71,9 %1,1 %1,6 
4 %33,3 %16,9 - 
5 %39,7 %16,7 - 
6 %33,7 %16,7 %1 
7 %39,7 %16,7 - 
8 %97 %61,3 %1,6 
9 %71,9 %3,3 - 
10 %97,6 %61,3 - 
عومجملا 783,6 199,8 16,6 
ةطسوتملا %78,4 %19,9 %1,7 
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 الباحثة الأجوبة من ابؼستجيبتُ في اللوحات السابقة،بعد أن أظهرت  
، بدعتٌ أنهم موافقون التعلم ر من الطلاب بىتارون الإجابة (أ)نعرف أن أكث
 oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م التعل ّ باستخدام بموذج
التبادل التعاوني م التعل ّ بموذج ىذه البيانات تدل على أن بذربة، "egnahcxE
لتًقية مهارة القراءة في الفصل   "egnahcxE oirT gnitatoR"الدوري الثلاثي
ىذا النموذج دا. سورابايا جي ابؼتوسطة الإسلامية السلام بددرسة بدر "أ" الثامن
الطلاب ينشطون في عملية تعّلم  79يساعد لتًقية مهارة القراءة.يستطيع أن 
جزءىم اللغة العربية بهذا النموذج، وىم مشغلون مع فرقتهم يتعاونون ويبحثون 
ليشاور وظيفتهم، بصيع الطلاب يتحركون و يركزون بدراسة مهارة القراءة في 
 اللغة العربية.
، يعتٍ  69% -111%اعتمادا على تلك النتيجة، فوقعت بتُ   
 تقّرر الذي في ىذا الصدد على أساس ابؼقدارو تقديرىا "جيد".  .1,39%
  سوىاربظي أريكونطا. 
 البعدي الإختبار -6
ىو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى ابؼستخدمة لقياس 
ابؼهارة وذكاء ابؼعرفة ،والكفاءة أو ابؼوىبة التي بيتلكها الأفراد أو 
 أما ووالإختبار ابؼقصود في ىذه ابؼرحلة الإختبار البعدي.  13المجموعات.
بموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري  تطبيقفهو بهري بعد  البعدي الإختبار
الإختبار بؼعرفة كفاءة الطلاب  ىذه . "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
 .بعد البحث على مهارة القراءة في تعّلم اللغة العربية
                                                           
97
 .بددرسة بدرالسلام سورابايا "أ"حاصل الإستبيانات من الطلاب في الفصل الثامن 
01
 :نفس ابؼراجع 
  058  laH,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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في تعّلم اللغة  كفاءة الطلاب بؼهارة القراءةعن   البعدي الإختبارنتائج 
التبادل الدوري التعاوني م بموذج التعل ّ العربية بعد البحث بتطبيق
بددرسة للطلاب في الفصل الثامن "أ"  "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
 ، كما يلي: بدر السلام ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا 
 21 اللوحة 
 النتائج أسماء الطلاب الرقم
 17 خليفة النسوحة 1
 99 تيارا تانيا ربضدان 6
 36  ويدودو زىوا ساسفيا فوتري 3
 33 فضيلة سيفاني  1
 77 دييان فوتري أبريلييا  7
 39 ايفا بؿرس لله  6
 96 عبداللهفرديان وحي  9
 69 راتاما بكاس اديتييا ف 3
 19 حليمة السعدية 7
 69 فليحسنىلال  11
 39 نور جهيا 11
 19 دبياس ساترييا 61
 36 مربيلا بريلييانا 31
 36 ساتريا سيو بناوان 11
 66 بؿمد فهم اردييانشو 71
 33 أندرا فراتاما فوترا 61
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 69 زيدان رمضان  91
 69 نور ابيان  31
 39  ابووان  ابؽام زينل 71
 13 بؿمد متَزا 16
 39 عبد فجر ابادي 16
 63 ألفاندي دوي فرمانشو 66
 77 بؿمد سيف ابؽلال 36
 66 بيلا روبسا ساري 16
 1481 المجموع
 
 ختبار البعدي لتًقيةالإ بؼعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة ابؼأوية في
بددرسة لطلاب الفصل الثامن "أ"  اللغة العربية بعد البحث مهارة قراءة كفاءة الطلاب في
 أتي الباحثة بابعدوال التالي:    السلام ابؼتوسطة الإسلامية سورابايابدر 
 31 اللوحة 
 النسبة المأوية عدد الطلاب  التقدير  النتيجة الرقم
 7,61% 3 جيد جدا 111-73 1
  17% 61 جيد 13-79 6
 7,93% 7 مقبول 19-16 3
 - - ناقص 77-11 1
 - - ضعيف 73-1 7
 001% 42 المجموع
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 ) حصلوا 7,61نظرت في ىذه ابعدول أن يكون من الطلاب (% 
"جيد"، حصلوا  على درجة  )17%( يكون منهم  ، وعلى درجة "جيد جدا"
 و لا يكون  أحدىم "مقبول".) حصلوا  على درجة 7,93%منهم ( و
 حصلوا  على نتيجة " و لا يكون  أحدىم حصلوا  على نتيجة "ناقص".
والتعيتُ في النتيجة فاستخدمت الباحثة ابؼقدار الذي التفستَ أما ضعيف". 
الإستبيانات في ىذا الصدد وجدت الباحثة ابؼطابقة بينهما ( تقّرر على ابؼدرسة.
 oirT gnitatoR"عن تطبيق بموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري الثلاثي
اللغة  قراءةمهارة  كفاءة الطلاب في ) لتًقيةالبعدي الإختبار و  "egnahcxE
الإستبيانات عن تطبيق بموذج التعّلم العربية بالنظر إلى النتائج النهائى من 
 الإختبارو   "egnahcxE oirT gnitatoR"التعاوني التبادل الدوري الثلاثي
على درجة "جيد" بالنسبة ابؼأوية  حصلوا الإستبيانات. لتقدير نتائج البعدي
على درجة  حصلوا أكثر منهم البعدي الإختبار لتقدير نتائج . و1,39%
 . 17"جيد" أيضا بالنسبة ابؼأوية %
تطبيقو تسأل الباحثة للمعلم حول بموذج التعّلم التعاوني  بعد الانتهاء
لتطبيقو ىل ىو مناسب ،  "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي
؟ وبابػصوص في مهارة القراءة! ثم أجاب ابؼعلم "نعم"  في تعلم اللغة العربية
    لأن بتُ الوقت المحدد مع بموذج التعلم ابؼطبق كافية حتى التقييم.
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 gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م تطبيق نموذج التعل ّفّعالّية  - ج
 الطّبية"مادة "المهنة  اللغة العربية قراءة مهارةفي تعّلم  "egnahcxE oirT
المتوسطة الإسلامية  بدر السلامبمدرسة  "أ" لدى طلاب الفصل الثامن
 .سورابايا
التبادل الدوري التعاوني م تطبيق بموذج التعل ّفّعالّية  بؼعرفة
مادة "ابؼهنة  اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
ابؼتوسطة الإسلامية  بدر السلامبددرسة  "أ" لدى طلاب الفصل الثامن الطّبية"
تقّدمت الباحثة ابؼقارنة بتُ الإختبارين باستخدام طريقة رمز ابؼقارنة  سورابايا
-tsoP( و الإختبار البعدي، )tseT-erP(الإختبار القبلى تعطي الباحثة  . tset”t“
الإختبار القبلى فهو بهري قبل تطبيق بموذج التعّلم  أماللطلاب .  )tseT
بؼعرفة مهارة القراءة  ،"egnahcxE oirT gnitatoR"التعاوني التبادل الدوري الثلاثي
فهو بهري بعد  البعدي الإختبار أما و. بموذج التعّلم الطلاب قبل تطبيق ىذا
، "egnahcxE oirT gnitatoR"تطبيق بموذج التعّلم التعاوني التبادل الدوري الثلاثي
  . بموذج التعّلم بؼعرفة مهارة القراءة الطلاب بعد تطبيق ىذا
 gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي التعاونيم بموذج التعل ّ بعد تطبيق ىذا
وىذه النتيجة من الإختبار  ، تعطي الباحثة الإختبار للطلاب."egnahcxE oirT
) حصلوا  على درجة "جيد جدا" بنتيجة 7,61: أن يكون من الطلاب (% 
 ) حصلوا  على درجة "جيد"17، و يكون منهم  (%111حتى  73من 
 ) حصلوا  على درجة "مقبول"7,93، و منهم (% 13حتى  79بنتيجة من 
 نتيجة "ناقص".حصلوا  على  . و لا يكون  أحدىم 19حتى  16بنتيجة من 
من ىذه النتيجة،  ضعيف". حصلوا  على نتيجة " و لا يكون  أحدىم
 oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي التعاونيم بموذج التعل ّ يستطيع
 أن يزيد كفاءة الطلاب في اللغة العربية عن مهارة القراءة. "egnahcxE
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بددرسة بدر الإختبار القبلي للطلاب الفصل الثامن "أ" وىذه نتائج  
 كما يلي: السلام ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا  
 41 اللوحة 
 الإختبار القبلي أسماء الطلاب الرقم
 67 خليفة النسوحة 1
 76 تيارا تانيا ربضدان 6
 91 زىوا ساسفيا فوتري ويدودو  3
 63 فضيلة سيفاني  1
 76 دييان فوتري أبريلييا  7
 97 ايفا بؿرس لله  6
 96 فرديان وحي عبدالله 9
 61 بكاس اديتييا فراتاما  3
 13 حليمة السعدية 7
 61 ىلال فليحسن 11
 61 نور جهيا 11
 73 دبياس ساترييا 61
 61 مربيلا بريلييانا 31
 66 ساتريا سيو بناوان 11
 93 بؿمد فهم اردييانشو 71
 19 أندرا فراتاما فوترا 61
 93 زيدان رمضان  91
 63 نور ابيان  31
 13 ابؽام زينل ابووان   71
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 76 بؿمد متَزا 16
 13 عبد فجر ابادي 16
 16 ألفاندي دوي فرمانشو 66
 16 بؿمد سيف ابؽلال 36
 91 بيلا روبسا ساري 16
 3801 المجموع
 % 21,54 المعدل 
 ختبار القبلي لتًقيةالإ ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة ابؼأوية فيو بؼعرفة عدد الطلاب من 
بددرسة بدر السلام لطلاب الفصل الثامن "أ" اللغة العربية  مهارة قراءة كفاءة الطلاب في
 أتي الباحثة بابعدوال التالي:    ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا
 51 اللوحة
 المأوية النسبة عدد الطلاب  التقدير  النتيجة الرقم
 - - جيد جدا 111-73 1
 - - جيد 13-79 6
    76 % 6 مقبول 19-16 3
 3,33 % 3 ناقص 77-11 1
   9,11%  11 ضعيف 73-1 7
 001% 42 المجموع
على درجة ) حصلوا 76نظرت في ىذه ابعدول أن يكون من الطلاب (% 
منهم (% على درجة "ناقص"، و حصلوا ) 3,33"مقبول"، و يكون منهم (% 
 حصلوا  على نتيجة "جيد". ) حصلوا على درجة "ضعيف". و لا يكون  أحدىم9,11
ىذه النتيجة تدل ان كفاءة  ".جيد جداحصلوا  على نتيجة " و لا يكون  أحدىم
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ضعيف. حقيقا، في تلك ابؼدرسة أكثر منهم لم الطلاب في اللغة العربية بدهارة القراءة 
 .)MKK(اللغة العربية إلى ابغد الأدنى من معايتَ الإتقان  يصلوا نتيجتهم في
في تعّلم اللغة العربية  كفاءة الطلاب بؼهارة القراءةعن   البعدي نتائج الإختباروىذه 
 oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م بموذج التعل ّ بعد البحث بتطبيق
بددرسة بدر السلام ابؼتوسطة الإسلامية للطلاب في الفصل الثامن "أ"    "egnahcxE
 ، كما يلي: سورابايا 
 61 اللوحة 
 البعدي الإختبار أسماء الطلاب الرقم
 17 خليفة النسوحة 1
 99 تيارا تانيا ربضدان 6
 36 زىوا ساسفيا فوتري ويدودو  3
 33 فضيلة سيفاني  1
 77 دييان فوتري أبريلييا  7
 39 ايفا بؿرس لله  6
 96 فرديان وحي عبدالله 9
 69 بكاس اديتييا فراتاما  3
 19 حليمة السعدية 7
 69 ىلال فليحسن 11
 39 نور جهيا 11
 19 دبياس ساترييا 61
 36 مربيلا بريلييانا 31
 36 ساتريا سيو بناوان 11
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 66 بؿمد فهم اردييانشو 71
 33 أندرا فراتاما فوترا 61
 69 زيدان رمضان  91
 69 نور ابيان  31
 39 ابؽام زينل ابووان   71
 13 بؿمد متَزا 16
 39 عبد فجر ابادي 16
 63 ألفاندي دوي فرمانشو 66
 77 بؿمد سيف ابؽلال 36
 66 بيلا روبسا ساري 16
 1481 المجموع
 % 07,67 المعدل
 البعدي لتًقيةختبار الإ بؼعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة ابؼأوية في و
بددرسة لطلاب الفصل الثامن "أ"  اللغة العربية بعد البحث مهارة قراءة كفاءة الطلاب في
 أتي الباحثة بابعدوال التالي: بدر السلام ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا
 71 اللوحة 
 النسبة المأوية عدد الطلاب  التقدير  النتيجة الرقم
 7,61% 3 جيد جدا 111-73 1
  17% 61 جيد 13-79 6
 7,93% 7 مقبول 19-16 3
 - - ناقص 77-11 1
 - - ضعيف 73-1 7
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 001% 42 المجموع
) حصلوا  على درجة 7,61نظرت في ىذه ابعدول أن يكون من الطلاب (% 
) 7,93) حصلوا  على درجة "جيد"، و منهم (%17"جيد جدا"، و يكون منهم  (%
و لا  حصلوا  على نتيجة "ناقص". يكون  أحدىمحصلوا  على درجة "مقبول". و لا 
كفاءة   تزيدىذه النتيجة تدل ان  ضعيف". حصلوا  على نتيجة " يكون  أحدىم
 طلابعلى  قيمة اللغة العربية باللغة العربية بدهارة القراءة. حقيقا،  دراسة الطلاب في
 .كثتَا )MKK(إلى ابغد الأدنى من معايتَ الإتقان التي برقق 
 وبعد وجدت الباحثة نتائج الإختبار القبلي و البعدي، فيها الفرضتُ كما يلي: 
 )aH(الفرضية البدلية -1
  ”X lebairaV“دّلت الفرضية البدلية أن فيها علاقة بتُ متغّتَ مستقّل 
البحث ىي دّلت وجود ترقية  بؽذا و الفرضية البدلية ”Y lebairaV“ ومتغّتَ مقّيد 
ابؼتوسطة بدر السلام بددرسة  "أ"  طلاب الفصل الثامنلل مهارة قراءة اللغة العربية
 التبادل الدوري الثلاثيبموذج التعّلم التعاوني  بعد تطبيق الإسلامية سورابايا
        .تعليم اللغة العربية في "egnahcxE oirT gnitatoR"
 H( 0)الفرضية الصفرية  -6
  ”X lebairaV“دّلت الفرضية الصفرية أن ليس فيها علاقة بتُ متغّتَ مستقّل 
البحث ىي دّلت على عدم  بؽذا و الفرضية الصفرية ”Y lebairaV“ ومتغّتَ مقّيد 
بدر بددرسة  "أ" طلاب الفصل الثامنللوجود ترقية مهارة قراءة اللغة العربية 
التبادل بموذج التعّلم التعاوني  بعد تطبيق ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا السلام
  .تعليم اللغة العربية في "egnahcxE oirT gnitatoR" الدوري الثلاثي
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و أما بؼعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز ابؼقارنة التي تعرف برمز 
   13كما يلي:،  tset”t“الإختبار
  0 
  
    
 
 البيان: 
 = ابؼقارنة 0 
 ، وابغصول على الصيغة: ابؼتوسطة =   
   
 ∑
 
 
(الفرقة Y(الفرقة التجريبية) و من متغتَ  Xعدد بـتلفة من متغتَ  =  ∑
 ابؼراقبة). 
 البيانات  بصلة  =N
وابغصول على  .Yو من متغتَ  Xالابكراف ابؼعياري من متغتَ   =     
  الصيغة: 
      
   
1  √
 
 وابغصول على الصيغة:  ابؼعياري من عدد بـتلفة.الابكراف   =   
√     
5 ∑
 
 
5  ∑ 
   
 
        البيانات بصلة =N   
                                                           
81
 يتًجم من: 
-603 laH)6002,adasreP odnifarG ajaR TP:atrakaJ(,nakididneP kitsitatS ratnagneP,onojiduS sanA
  503
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الإختبار البعدي، وجدت  بعد أن نظرت الباحثة إلى نتائج الإختبار القبلي و
التبادل الدوري التعاوني م بموذج التعل ّ الباحثة بأن نتائج الإختبار قبل تطبيق
فرق كبتَ بينهما، وىذا يدل على تطور   وبعد تطبيقو   "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
بموذج كفاءة الطلاب في تدريس اللغة العربية بدهارة القراءة. لذلك، بؼعرفة فعالية ىذا 
أن تقوم لابد للباحثة   "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م التعل ّ
 لشرحها، والشرح كما يلي: بتحليل البيانات
   
 التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م بموذج التعل ّ نتائج الطلاب للفرقة التجريبيية بتطبيق
 في الإختبار القبلي و الإختبار البعدي   "egnahcxE oirT gnitatoR"
 81 اللوحة 
 الإختبار القبلي أسماء الطلاب الرقم
 )X(
 الإختبار البعدي
 )Y(
 17 67 النسوحةخليفة  1
 99 76 تيارا تانيا ربضدان 6
 36 91 زىوا ساسفيا فوتري ويدودو  3
 33 63 فضيلة سيفاني  1
 77 76 دييان فوتري أبريلييا  7
 39 97 ايفا بؿرس لله  6
 96 96 فرديان وحي عبدالله 9
 69 61 بكاس اديتييا فراتاما  3
 19 13 حليمة السعدية 7
 69 61 ىلال فليحسن 11
 39 61 نور جهيا 11
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 19 73 دبياس ساترييا 61
 36 61 مربيلا بريلييانا 31
 36 66 ساتريا سيو بناوان 11
 66 93 بؿمد فهم اردييانشو 71
 33 19 أندرا فراتاما فوترا 61
 69 93 زيدان رمضان  91
 69 63 نور ابيان  31
 39 13 ابؽام زينل ابووان   71
 13 76 بؿمد متَزا 16
 39 13 عبد فجر ابادي 16
 63 16 ألفاندي دوي فرمانشو 66
 77 16 بؿمد سيف ابؽلال 36
 66 91 بيلا روبسا ساري 16
 1481 3801 المجموع
 
 91 اللوحة   
 الإختبار القبلي الرقم
 )X(
 الإختبار البعدي
 )Y(
                  
 1671 73- 17 67 1
 111 61- 99 76 6
 676 61- 36 91 3
 7166 91- 33 63 1
 117 13- 77 76 7
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6 79 93 -61 111 
9 69 69 -11 1611 
3 16 96 -31 1176 
7 31 91 -13 1317 
11 16 96 -31 1176 
11 16 93 -36 1676 
16 37 91 -37 1761 
13 16 63 -66 696 
11 66 63 -16 6116 
17 39 66 -67 667 
16 91 33 -13 167 
19 39 96 -37 1761 
13 36 96 -11 1611 
17 31 93 -19 6617 
61 67 31 -16 111 
61 31 93 -11 1736 
66 61 36 -61 111 
63 61 77 -37 1667 
61 19 66 -17 361 
N= 
20 
∑  
 1083 
∑    
1841 
∑   
-758 
∑ 6   
27072 
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: تاوطخلا 
أ )  بلطيMean Of Difference (  )   = زمرب   
   
∑ 
 
 
=  973
61
 
31,73- =   
 :نايبلا 
   = ةطسوتبؼا  
∑  =  تَغتم نم ةفلتبـ ددعX  تَغتم نم و )يلبقلا رابتخلإا(
Y .)يدعبلا رابتخلإا( 
N= ةلبص  تانايبلا 
ب )  رايعملا فارحنلاا بلطيي ةفلتخم ددع نمStandar Deviasi          
= زمرب 
     √
∑ 5
 
 
 ∑  5
   
 
               √
54 545
53
 
  444 5
 53 
 
              √5 554    45 44 5 
              √5 554  444 54 
              √545 45 
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             55 34 
 )ج بلطيStandard Error نم Mean Of Difference (  )   = زمرب    
      
   
√  1
 
             
11 13
√61  1
 
             
11 13
√63
 
 
11 13
1 97
 
   6 33 
 )درخلأا لوصحلا بلطي(t hitung)  = زمرب     
 5  
  
    
 
     
  13 85
5 44
 
      54 55 
 ةدوجوم تيلا ةيبلسلا ةملاعلا نأ حرشي وباتك في اراطناييج رون ناىرب لاق
 رخلأا لوصبغا في          مقر مدختسبؼا باسبغا نلأ ،لىاجتي نأ نكبي
.طقف قلطم36    
 
                                                           
12
  : نم مجتًي 
Burhan nurgiyantoro. Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa Dan Sastra,( Yogyakarta : BPFE-
Yogyakarta.2008).hal 882 
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  )fd( modeerF fO seergeD ه) 
  1     
 1  16      
 36      
 كما يلي:  ، برصل الباحثة قيمة 36=    ثم إعطاء التفستَ إلى 
 761,6=     % من جدول7
  913,6=     % من جدول1
% أو 7) في 761,6(    أكبر بنسبة ) 62,31(        أن  ومن ىنا يعرف 
 مقبولة.    مردودة و الفرضية البدلية  1 الفرضية الصفرية) يدل أن 913,6% (1في 
التعاوني م بموذج التعل ّ وىذا يدل على وجود فرق النتيجة في مهارة القراءة قبل تطبيق
وبعد تطبيقو للطلاب الفصل الثامن   "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي
 . ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلام"أ" بددرسة 
 بشدة القوة فعالية و التلخيص الذي نأخذه من ىذه الباب أن ىناك وجود
لتًقية   "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م بموذج التعل ّتطبيق 
 . ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامالثامن "أ" بددرسة مهارة القراءة في الفصل 
لإنتاج سواءا بحساب اليدوي، أما ا نالت الباحثة SSPS برنامجوإذا حسبت ب
  خطواتها كما يلي:
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1)  لولأاممضت شاش دومع لىإ رابتخلإا ةجيتن ضرعلا ة“Data View”  
( ةروصلا1)  ضرعلا ةشاش“Data View”  
 
6) ضرعلا ةشاش في ءابظلأا ليدبت “Variabel View”  
ةروصلا (6)  ضرعلا ةشاش“Variabel View” 
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3)  رابتخا “Analyze- Compare Means- Paired”  t  
ةروصلا (3) ضرعلا ةشاش “Analyze- Compare Means- Paired”   
 
1) لا جورخ دعب عبرم لىإ لاقتنلإل نيتَغتبؼا ةثحابلا قطقطت لياتلاك ةروص 
Paired Variabel .ثم  ةثحابلا قطقطتoption-continue-ok  . 
ةروصلا (1)  ضرعلا ةشاش "Paired Variabel" لاقتنا لبق . 
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ةروصلا (7)  ضرعلا ةشاش "Paired Variabel" دعب لاقتنا 
 
ةروصلا (6)  ضرعلا ةشاشPaired samples T Test : Option 
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7)  دعبok  ، ةروص هذىو .تاقبط لك نم جئاتن ونم تجرخ.جئاتن 
ةروصلا (9) ضرعلا ةشاش  جئاتن نمتاقبط. 
 
  
: ةيلاتلا ةحوللا في تضرعف ثحبلا اذى في ةنيع اوناك نيذلا بلاطلا ةجيتن امأ 
Paired Samples Statistics 
  
Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 5 sebelum penerapan model 
pembelajaran rotating trio 
exchange 
3425545 53 53254344 5244455 
sesudah penerapan model 
pembelajaran rotating trio 
exchange 
4524544 53 4245445 5245554 
 
 دروت  ةجيتنلا ةثحابلا Paired Samples Statistics امك ةحوللا في يلي : 
 لولأا ةنيع نم ةطسوتبؼا ةجيتنلا 17.1671 
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 ةطسوتبؼا ةجيتنلايئاهنلا ةنيع نم 96.9133 
لولأا ةنيع نم يرايعبؼا فاربللاا 11.13179 
يئاهنلا ةنيع نم يرايعبؼا فاربللاا 3.36371 
 لولأاStandard Error 6.39711 
 يئاهنلاStandard Error 1.31163 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 5 sebelum penerapan model 
pembelajaran rotating trio exchange 
& sesudah penerapan model 
pembelajaran rotating trio exchange 
53 .453 .553 
 
  ةحوللا فيPaired Samples Correlations   قيبطت لبق ةقلاعلا ةميق ىلع لمتشت
 وبم نيواعتلا ملعتلا جذيثلاثلا يرودلا لدابتلا"Rotating Trio Exchange " يىو ،هدعبو
1.761 قيبطت ىلع ةمهم ةقلاع لدت هذىو  نيواعتلا ملعتلا جذوبم يرودلا لدابتلا
يثلاثلا"Rotating Trio Exchange" ةراهم ةيقتًل ةءارق ةيبرعلا ةغللا  "ةيّبطلا ةنهبؼا" ةدام
نماثلا لصفلا بلاط ىدل "أ"  ةسردبدملاسلا ردب اياباروس ةيملاسلإا ةطسوتبؼا. 
 
Paired Samples Test     
 
Sig. 
(2-
taile
d) Df t 
Paired Differences  
959 Confidence 
Interval Of The 
Difference 
Std. 
Error 
Mean 
Std. 
Deviatio
n Mean Upper Lower 
.000 23 -83.260 -26.65593 -36.58074 2.31893 
88.6690
5 
-3.851E8 
Pair 8  
 
Sebelu
m 
penerap
an 
model 
pembel
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 : tseT selpmaS deriaPوردت الباحثة اللوحة 
 166.31    ”t“ )tset”t“(قيمة الإختبار 
 761.6 % 7رقم    قيمة 
 913.6 %1رقم    قيمة 
 761.6    أكبر من           166.31والتفستَ من ىذه اللوحة أن نتيجة
 وأما تلخيص ىذا الباب أن. 1  الفرضية الصفرية ، وىذه يدل على مردود  913.6أو 
 oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني م بموذج التعل ّوجود فعالية تطبيق 
ابؼتوسطة  بدر السلاملتًقية مهارة القراءة في الفصل الثامن "أ" بددرسة   "egnahcxE
التعاوني م بموذج التعل ّبتُ فعالية تطبيق . تقدمت الباحثة ابؼقارنة الإسلامية سورابايا
مهارة القراءة طلاب في الفصل  و "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي
      .ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا السلامبدر الثامن "أ" بددرسة 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
الدراسة النظرية والدراسة الديدانية فتخلص الباحثة  الباحثة بحثتبعد ما 
التبادل  التعاوني ّلمنموذج التعتطبيق  من ىذا البحث تحت الدوضوع فّعالّية
 اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE oirT gnitatoR"الدوري الثلاثي
 بدر السلامبمدرسة  "أ" لدى طلاب الفصل الثامن مادة "الدهنة الطّبية" 
وكانت الخلاصة التي تجيب الأسئلة الدوجودة في . الدتوسطة الإسلامية سورابايا
 قضايا البحث، ىي: 
بمدرسة  "أ" الفصل الثامن إن مهارة قراءة اللغة العربية الطلاب في -1
 ّلمنموذج التعتطبيق  قبل اياالدتوسطة الإسلامية سوراب بدر السلام
ىي   "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي التعاوني
"ضعيف". وىذا الجواب يبتٌ على أسس النسبة الدأوية من نتائج 
من أربعة وعشرين طالبا نالوا درجة   52جميع الطلاب، لأن % 
نالوا  7314ناقص" و %  نالوا درجة " 3333"مقبولة" و % 
درجة "ضعيف". عدم الحماسة و الدوافع من أنفسهم في متابعة 
تعّلم اللغة العربية. يشعرون بصعوبة لفهم الدقروؤ، لأنهم نقص في 
يستخدمون اللهجة  لايستطيعون أناتقان القواعد والدفردات، و 
في الفرق بين الجملة الإستفهامية و الصحيحة عند القراءة حتى ما
 لإجابة.ا
 gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي التعاوني ّلمنموذج التعإن تطبيق  -2
 الفصل الثامن في اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE oirT
وىذا جيد. الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة  "أ"
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الإستبيانات عن  الجواب يبتٌ على أسس النسبة الدأوية من نتائج 
 gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي التعاوني ّلمنموذج التع تطبيق
من الطلاب أكثر يختارون  4387، لأن %"egnahcxE oirT
)، بمعتٌ أنهم موافقون التعلم باستخدام ىذا النموذج. الإجابة (أ
ّلم موافقا بأحوال الطلاب، كثير من الطلاب نموذج التعيكون 
يحبون و ينشطون في اتباع عملية التعلم. يسهل ىذا النموذج 
الطلاب أن يفهموا الدقروء من نص القراءة. بناء على رأي الناظر 
رة القراءة في تعّلم اللغة (الدعلم) أن ىذا النموذج مناسب بمها
الوقت المحدد مع نموذج التعلم الدطبق كافية حتى  العربية لأن بين
التبادل الدوري  التعاوني ّلمنموذج التع التقييم. أما خطوات تطبيق
ىي بدأت الددرِّسة الدقدمة  "egnahcxE oirT gnitatoR"الثلاثي
التي ستدرسها  بإلقاء السلام وبقراءة البسملة ثم تشرح عن الدادة
 ّلمنموذج التع وأىدافها في التدريس. بعد أن تشرح،  فتعرف عن
 "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي التعاوني
للطلاب و تشرح عن الطريقة لتطبيقو، ثم تعطي النص لكل فرقة 
لتًجمة بالصحيح. وبعد ذلك تطلب الطلاب لتدوير و تبادل 
ناقشة من الفرقة السابقة. تعين الددرِّسة بتشارك على نتائج الد
الطلاب أن يقرؤوا النص الذي كان يبحث عن معناه و تبرّر 
الددرِّسة القراءات والتًجمات التي نقص اللائق. تعطي الوظيفة 
بعد انتهاء وقت الدناقشة، تقديم المجموعة على ِفرق لدناقشة و 
أن يجيب . ومن من الفرق يستطيع نتائج الدناقشة لمجموعات
بسرعة و صحيح فعليها ىدية . وأخيرا قبل تختم الدراسة تعطي 
 الوظيفة الفردية. 
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 gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثي التعاوني ّلمنموذج التع أما تطبيق -3
 الفصل الثامن في اللغة العربية قراءة لتًقية مهارة "egnahcxE oirT
فتكون  الدتوسطة الإسلامية سورابايا بدر السلامبمدرسة  "أ"
    أكبر بنسبة ) 26,13(        فعالية، لأن النتيجة ىي 
الفرضية ) يدل أن 70832% (1% أو في 5) في 96032(
مقبولة. ىذا يدل     مردودة و الفرضية البدلية   0 الصفرية
م نموذج التعل ّ على وجود فرق النتيجة في مهارة القراءة قبل تطبيق
وبعد  "egnahcxE oirT gnitatoR"التبادل الدوري الثلاثيالتعاوني 
الدتوسطة  تطبيقو للطلاب الفصل الثامن "أ" بمدرسة بدر السلام
 .سورابايا الإسلامية
 المقتراحات - ب
الدقتًاحات وترجوىا أن تكون  بعد قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة
 اللغة العربية في مهارة القراءة" بمدرسة بدر السلامنافعة لتطوير أنشطة تعّلم 
 فما يلى:  الدقتًاحات وأما .سورابايا الدتوسطة الإسلامية
 لدعلم اللغة العربية -1
الدناسب لأحوال  و بغي أن يختار نموذج التعلم الجيدين
وتستطيع أن تساعده في تقديم الدادة. وترجو الباحثة  الطلاب،
مهارة القراءة مرة أم  نموذج التعلم في تعلم عليو أن يستخدم ىذا
 مرتين في الشهر، لأن في تطبيقو توجد فعالية. باستخدام ىذا
نموذج التعلم تستطيع أن تساعد الطلاب لفهم إلى الدروس، 
 وتنشأ رغبتهم ، و حماستهم في تعلم اللغة العربية.   
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 للطلاب -2
ية و أن ينبغي لجميع الطلاب أن يهتموا درس اللغة العرب
يتعلموىا كل يوم بجهد و نشيط، خصوصا في تعّلم مهارة القراءة 
حتي يستطيعوا أن يفهموا مصادر أمور دينهم والقرآن الكريم 
والحديث الشريف. ويجعل مهارة القراءة مادة محبوبة. ثم وجب 
 عليهم أن يطيعوا إلى أساتذتهم كلهم لكي يتناولوا العلوم النافعة.    
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